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 على يشتمل ولا يتضمن لا العلمي   البحث هذا أن   والأمانة بالصدق صرحت الباحثة
 مراجع تكون أن إلا الباحثون كتبها أو الناشر نشرها التي المادة أو المتخصصين من الآراء
 . العلمي   البحث لهذا مصادر أو
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 والتدريس التربية علوم كلية عميد
 ڠسمار الحكومية الإسلامي ة اڠسا والي جامعة
 
 وبركاته الله ورحمة عليكم السلام
 وبعد طي بة تحي ة
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  اڠسا والي
 .باهتمامكم وشكرا ممكن وقت بأسرع الرسالة هذه تناقش أن المناقشة لجنة من ونرجو
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 :أهدت الباحثة بهذا البحث إلى 
والدي أبي محمد فيصل وأمي صفية الذان ربياني أحسن التربية والملاحظة وببذل . ۰
 .الجهد القيام بالإرشادات والنصائح وما أشبه ذلك
وخاصة إلى أساتيذي في قسم تعليم , جميع أساتيذي ومعلمي من الصغر إلى الآن. ۸
 .زودهم الله بالخير والسعادة والجزاء الوافي, العربيةاللغة 
وإخواني الصغير الذين يعطيونني الحماسة وجميع أصدقائي الذين يساعدون مباشرة . ۰
 . أو غير مباشرة إلى نهاية هذا البحث
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن . أولئك الذين يساعدوني على إنجاز هذا البحث
 .ن الجزاءيجزيهم بأحسن ما يكون م
 











 كلمة الشكر والتقدير
والصلاة والسلام على أشرف . الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام
وعلى آله وصحبه الذين نالوا . الأنام سيدنا محمد ذي الأوصاف المحمودة والتمام
 .فبعد. لاحول ولا قوة إلا بالله. نصرة الدين والملةالدرجات العالية في 
إستخدام طريقة : وقد أتم ت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي تحت الموضوع
 . ڠسمارڠا ن لتعليم كتب التراث بمعهد والي ساڠاباندو
وهذا البحث شرط لنيل درجة الليسانيس الجامعة الأولى في كلية علوم التربية 
غير أن . ڠالإسلامية الحكومية سمارڠا تعليم اللغة العربية بجامعة والي ساوالتدريس لقسم 
 .الباحثة تشكر حق الشكر على تمام البحث العلمي
 :لذلك تؤدى الباحثة إلقاء شكرها وتقديرها إلى
فضيلة السيد الدكتور راهرجو الماجستر كعميد كل ية علوم التربية والتعليم بجامعة والي . ۰
 .ڠية الحكومية سمارالإسلام ڠاسا
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية . ۸
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارڠا علوم التربية والتدريس بجامعة والي سا
فضيلة السي دة تؤتى قرة العين الماجيستير ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم . ۰
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارڠا ية والتدريس بجامعة والي ساالترب
فضيلة السي دة الدكتور دوي ماونتي الماجيستير التي كانت راضية ومخلصة لواسعة . ٦
 .الوقت والفكر خلال شغلها لتشرفني بجد ولاملل في هذا البحث
ومخلصا لواسعة  فضيلة السي د الدكتور أحمد مغفورين الماجيستير الذي كان راضيا. ۰
 .الوقت والفكر خلال شغله ليشرفني بجد ولاملل في هذا البحث
 ح
 .
فضيلة السيد الدكتور فضلان مشفع الماجستير على توجيهاته القيمة في أهمية تشكيل . ٤
 ڠامنهج الفكري المنظ م لدى الباحثة وسماحته لإقامة البحث في معهد والي سا
 .الجامعي
 ڠافي معهد والي ساعلى سماحته لإقامة البحث فضيلة السيد طلحة الخير . ۱
 .الجامعي
المدرسين بكلية علوم التربية والتدريس الذين قد علموا الباحثة إلى سبيل العلم . ۲
 .والعرفان
والدي عزيزين أبي محمد فيصل الحاج وأمي صفي ة الحاجة الذين يحث ين بالجد والكمال . ۹
 .المحبوبين كأنهم لؤلؤ المكنون في فؤاديفي طلب العلم وإخواني الصغير 
 .ومعلمون فيهڠ الجامعي  سمارڠا وزملائ المحبوب في معهد والي سا. ۱۰
الإسلامية الحكومية  ڠاوزملائ المحبوب في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سا. ۰۰








 ڠاسا والي ةالجامع لتعليم كتب التراث بمعهدن ڠاواستخدام طريقة باند:  الموضوع
 ڠسمار
 مرية القبطية:  الاسم
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ن لتعليم كتب التراث ڠاوالمسألة في هذا البحث هي كيف استخدام طريقة باند
قدمتها . البحث بطريقة وصفية تحليلية وحللت الباحثة. ؟ڠ الجامعي  سمار ڠاسا بمعهد والي
 .بطريقة استقرائيةالباحثة 
 ن لتعليم كتب التراث بمعهد واليڠاونتيجة البحث هي استخدام طريقة باند
م و علفي وكتب التراث تبحث . من العملي ة والمزايا والنقصيتكون ڠ الجامعي  سمار ڠاسا
المعهد تعليم كتب  يستخدم. الد ين فيها الفقة والتصوف والتفسير وأداب تعليم المتعلم
 تعليم كتب التراث ستخدمي.يُعلم الشيخ أو تُعلم المشرفات بدلا , نڠاالتراث بطريقة باندو
ن هي ڠاوطريقة باندو. أربعة كتب للطالبات الجديدة وخمسة كتب للطالبات القديمة
الطريقة السهولة لتعليم كتب التراث لأن تستطيع أن تعرف الطالبات محال الإعراب 
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فهي , وبصفة عامة. الإنسان إنسانااللغة هي احدى الأشياء التي تجعل 
.تستحق الاهتمام الشديد من أي شحص يهتم  ببناء وتكامل شخصي ة الطفل
 في العالم 1
اللغة العربي ة هي ألفاظ ال تي . ومنها الل غة العربي ة ,لأن  لكل  البلد لغة  , كثيرة من اللغات
.يستعملها العرب ليعبّ  مقاصدهم وأهدافهم
هي الل غة ال تي ُتستعمل في  الل غة العربي ة 2
الإسلام ولغة القرآن ولغة الحديث أيضا وهما منبعان في دين الإسلام و يستعملها المسلم 
بل لا نشعر استعمال , لغة العربية مهم جد ا في حياة الن اسالقد عرفنا أن   3.في العبادة
ا أن نحب هذه ية ينبغي علينوإذا أردنا أن نفهم اللغة العرب, اللغة العربية كل يوم ولو قليلا
لغة العربية كما الن بلأن الله قد أنزل القرآ, والحديثفهَم معاني القرآن اللغة بتعليمها كي ن
.نا عربي ا لعل كم تعقلوناءقر  هإن ا أنزلنا: قال الله تعالى
 4
ومهارة  كما عرفنا أن  الل غة العربي ة تملك أربَع مهارات هي مهارة الإستماع
وبهذه أربع مهارات يتمك نها الط لا ب ال ذي يتعل م , ومهارة الكلام ومهارة الكتابةة القراء
فلا بد  لطلا ب أن , ليستطيع أن يتحق ق أهداف كفاءة الل غة العربي ة ممتازا. الل غة العربي ة
قواعد اللغة العربي ة هي . ضاقواعد الل غة العربي ة يعني النحَو والصرَف أي وايتقنوا و يفهم
القواعد لفهم كلمة  إلى يحتاج الط لا ب. ر من عناصر مهمة في مفهوم قراءة عربي ةنصع
في قراءة لِقلَِّة فهم علم القواعد فيسب ب ضد  الفهم العربي ة من  الخطأ وأم ا. وأصلوب العربي ة
تفو َق القواعد عنصورا مهم ا في  فلذلك يجعل. القراءة حتّ  يسب ب فهما مختلفا من القراءة
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تملك سهما مهم ا ) نحو وصرف(فقواعد الل غة العربي ة , عليم اللغة خصوصا اللغة العربي ةت
الصحيحة يجعل الط لا ب سيستطيع  جد ا لتعل م القواعد إلى الطلا ب لأن  القواعد الن حوي ة
 5.ليصنع الكلمات صحيحا لسانا أو كتابا
قواعد الل غة العربي ة أفسح  لأن  , شكلات في تعليم القواعد العربيةيجد الط لا ب الم
يكره الأستاذ أو مدر ب الطلاب ليحفظ كل  الماد ة أو القواعد , عادة. من الل غة الأخرى
فهم  هذا الحال بسبب نقص الفهم أو خطأ. التي يعل مها مباشرة بدون تجربة القواعد
ينال الطلا ب لا حتّ  , لأن ه لايعرف الطلا ب كيف يطب ق المادة الحقيقة مباشرة. القواعد
 .بالماد ة المناسب تجربة الت عليم
لأن  نقص . تار الطريقة المناسبة في الت عليميشعر الأستاذ صعوبة ليخ, احيانا
كما قال محمود . في الت عليم ةمهم   ةالط ريقة سهم, فلذلك .الط ريقة سينقص فع الي ة الت عليم
".أن  الط ريقة أهم  من الماد ة"يونس المقالة فهي 
وفي هذه الط ريقة يحتلف استعمال الطريقة  6
 .الخاص ة بين التعليم الحكومي  كمدرسة بتعليم المعهد
د التعليم يستطيع ان يج, لى اتج  اه تعليم اللغة العربيةتحديث إ يقع ولو كان
.في المعهد الس لفي خاصا, التقليدي  حتّ الآن
كما قال محمد عارفين أن  تعليم المعهد    7
م الد ين الذي يُعل مه الشيخ ويعمله و شكَّل لإستعداد الطلاب ليجعل عالما في علالس لفي ي
المعهد مكان اجتماع الأشخاص من مكان متنو ع في زاوية الد  نيا لطلب  8.في المجتمع
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فلذلك نتعل م أن نعيش معهم ونعمل علما الذي . العلم بعشيرة وثقافة وشخصي ة متنو عة
 .يومي ة حتّ  نكون عالما ونافعا للمجتمع نتناول من الش يخ والأستاذ
عند . المعهد هو المؤس سة ال تي تسم ى بتحقيق طريقة تقد م جهاز التعليم العالمي  
تاريخي ا أن  المعهد ليس مماثل بمعنى الإسلام فقط بل يظم  معنى اصل , نور خالص مجيد
المعهد في  كانت مؤس سة شبه,ه قبل دخول الإسلام في إندونيسيلأن  . إندونسي
فلذالك المعهد هو حاصل قبضة الث قافي  . الإندونيسي ا ويستمر  ويبقي ويسلمه الإسلام
.الهندي  والبوذي ة والإسلام ثم  ُيجس د المؤس سة ال تي نُعر ف كالمعهد الآن
قالت الكلمة  9
في  .المعهد هو مجم ع بمكان بعيد من حول حياته, الأخرى أن  المعهد هو الحياة الفريدة
ويملك  .ذالك المجتمع بنيان هي بيت الش يخ والمسجد والمدرسة وفندوق مسكن الط لا ب
.المعهد مزي ة خاص ة أيضا
, وأحد من فريد حياة المعهد هو يعيش الطلاب بعادة متو عة 01
وهم يبدؤن تأهيلا ويوف قون الحياة معهم الذين . لده واسرته وبيتهاهم يعيشون بعيدا من و 
. ه الأستاذ معامهم يستطيع أن يتعل م ويتحد ث ويشاور العلم الذي يعل  . لم يعرف قبله
وتجعل هذه الحياة . ويستطيع أن يجد هذه الحياة في المعهد فقط وليس في خارج المعهد
 .خبّة وذكريات لمن يخرج من المعهد إلى الحياة الحقيقية
خمسة  قرن في اڠسامن تاريخ مؤث ر والي  ينفصلأصول المعهد لايستطيع أن 
المعهد هو مؤس سة تربي ة الإسلام الفريد ويتقد م قرنا في . وىاست ة عشر في الج -عشر
عين مذيع الإسلام ال ذي ينجح مول فَة الوجه الز مني  والر حاني   اڠساُيسب ب أن  والي . وىاالج
 11.في تعريف الإسلام الي المجتمع
                                                          
 ,nanalajreP tertoP haubeS :nertnaseP kiliB-kiliB ,dijdaM silohC ruN 9
 3 .mlh ,)7991 ,anidamaraP :atrakaJ(
01
 ,nertnaseP iasE-iasE isidarT nakkareggneM ,dihaW namharrudbA 
 3 .mlh ,)1002 ,atrakaygoY siKL :atrakaygoY(
11
 :atrakaygoY( ,hasardaM nad nertnaseP akimaniD ,kkd ,liamsI 
 4-3 .mlh ,)2002 ,rajaleP akatsuP
 .
لكن كمؤس سة , لتر  بية فقطليس كمؤس سة ا, الس هم وعامل المعهد في تقد مه
دينامي  جهاز تربية "في رسالته تحت الموضوع  قال مستوحو, جتماعي  واذاعة الد ينالإ
من إعطاء درس الد  يني ة بصيغة كتب , أن  المعهد يملك اربعة خصائص بارزة" المعهد
 نڳاسورو الإسلام الت قليدي ة العربي ة ويملك طريقة الت عليم الفريدة ال تي تسم ى بطريقة
 21.أو ويطونان وتقديم الحفظ وإستعمال جهاز المجموعة ناڠوباندو
 أو نڠاباندووطريقة . نڠاأم ا المزي ة الخاص ة في تعليم المعهد منها طريقة باندو
رق ط  الن هي إحدى من اڠطريقة باندوو . أو هي أفضل طرق في المعهد ويطونانتسمى ب
من الماضي ز  الكتب التراث هو كتب العلماء في  .م كتب التراثيستعمل في تعلت ُالتي 
تر  اث التي ُتستعمل في المعهد تُنقسم كل  كتب الت قليدي ة أو كتب ال .ستعمل حتّ  الآنت ُو 
الت وحيد ) ۶التفسير ) ۰اصول الفقه ) ۴الفقه ) ۰الص رف ) ۸الن حو ) ۰هي , ثماني ة إلى
.ةالفروع الأخرى كمثل الت اريخ والبلاغ) ۲تسوف ) ۱
 31
يقرأ الأستاذ كتابا ويتبع . تقليدي ةالطريقة  هي) nagnodnab(ن ڠاطريقة باندو
ويسمع  )inankam(وفي هذه الطريقة يقرأ الشيخ الكتاب ويترجمه  .كثيربعدد  طلا ب ال
لغة (جم إلى لغة أخرى جهاز المعنى لا يتر  .ويفهم ويكتب الطلا ب المعاني التي لم يفهموها
لكن يشرَح معنى اللغة وإعراَب الكلمة في الجملة والمقصود  ,فقط) وىاالجلي لغة العربي ة إ
نتعل م علم الن حو والص رف والبلاغة , لكي في تعليم وترجمة .أو الش رح الأخر أفسح أيضا
 41.والأخر أيضا
                                                          
21
 satinredoM nagnatnaT malad nertnaseP napeD asaM ,radeaH nimA 
 61-51 .mlh ,)4002 ,SSERP DRI :atrakaJ( ,labolG satiskelpmoK nagnatnaT nad
31
 satinredoM nagnatnaT malad nertnaseP naped asaM ,radeaH nimA
 04-93 .mlh  ,labolG satiskelpmoK nagnatnaT nad
41
 :gnarameS( ,itawirtnaS husagneM ,kkd ,idA onotrawK osrainuY 
 oyoT satisrevinU aisA naayadubeK naitileneP agabmeL aisA idutS tasuP
 43 .mlh ,)6002 ,gnapeJ
 .
والأصول . ُتشدِّد إحكام الطلا ب في مفهوم أو ترجمة الكتاب, في هذه الط ريقة
وفرقه في فرصة مقابلة الأستاذ أو الش يخ أقل  . ڳانسوروة تناسب بطريقة وتدبير هذه الط ريق
أما و . يتعل م الطلا ب الكتاب أو يكتب المعنى إذا لم يكمل الكتاب .نڳاطريقة سورومن 
يجوز  ,بإجبار الطلا ب فليس كشف الخضور وليس, الإط لاقي ة/هذه الط ريقة طريقة الحري ة
.وُتؤد ب هذه الطريقة الطلا ب لإبتكار .الطلا ب حاضرا أوغائبا
لكن لايستطيع أن  51
لأن ه كان المعهد يستعمل كشف الخضور ضيقا ليقو م , ُتطبَّق هذه الط ريقُة لجميع المعهد
بل , ولو يعتبّ الن اس هذه الط ريقة كطريقة تقليدي ة وتأخ ر الز مان .انضباط الطلا ب
هذه الط ريقة تملك مزي ة  وهذه علامة أن   .تّ  الآنُتستعمل هذه الط ريقة في تعليم المعهد ح
بل عملي ة الت عليم في , كالط ريقة ال تي مقدارها ليس في تحقيق قصد نجاح التعليم فقطخاص ة  
كما قال عبد الر حمن واحد أن  فريد الت عليم في المعهد  .الفصل بدؤوب تعليم الطلا ب
.ال تي يعل مها ويفهمهاطريقة إعطاء تعليمه وفي استعمال الماد ة 
 61
, لغة العربي ة دائماالولو لايستخدم , تستخدم كتب التراث كتابة العربي ة دائما
) شكل(كتب غير كامل الحركة لأن  كتب التر  اث ت ُ. اث بالحركةولا يكمل كتب التر 
"لندوڬ كتاب "فيسم ى 
كمثل كتاب حديث أو   اتهاءب التر  اث أو قر كت  ليمتع, فلذلك. 71
مثلا الل غة العربي ة وعلم , ىخر وم الأفهم العل شيئا سهلا لكن يحتاج تفسير القرآن ليس
.الن حو وعلم الص رف وغيرها
بتعريف  وفهم ذلك العلم فنستطيع أن نقرأ لأن  بالجد   81
 .الحركة وإعراب الكلمة ونستطيع أن نترجم ونفهم كتب التراث
                                                          
51
 ,malsI nakididneP igolodoteM nad umlI ratnagneP ,firA iamrA
 451 .mlh ,)2002 ,sserP tatupiC :atrakaJ(
61
 ,nertnaseP iase-iasE :isidarT nakkareggneM ,dihaW namharrudbA
 6 .mlh ,3-eK .teC ,)0102 ,SiKL :atrakaygoY(
71
 nagnatnaT malad nertnaseP napeD asaM ,iradeaH nimA
 941 .mlh ,labolG satiskelpmoK nagnatnaT nad satinredoM
81
 TP :atrakaJ( ,risfaT igolodoteM nad harajeS ,ldirA‘-lA nasaH ilA 
 5-4 .mlh ,)4991 ,adasreP odnifarG ajaR
 .
فضلان  الد كتور ال ذي يتعه ده الشيخ ڠسمارا ي  الجامع ڠاسا ليامعهد و وأم ا 
عربية اللغة ال(لغتين  المعهد يطب قو , ديث بأساس سلفي  الحعهد  فهو الممشف ع الماجيستير
 في كل  يوم محادثة العربي ة والإنجليزية .ل م كتب التراث أيضاعويت يومي ا) نجليزيةالإلغة الو 
الث لاثاء والأربعاء لارتفاع كفاءة في اللغة العربي ة والل غة والمحاضرة ال ليلي ة في كل  ليل 
حينما محادثٌة نحن نتعل م كثيرة من اللغة العربية منها نتعلم ونحفظ المفردات  .الإنجليزية
وندر ب محادثة عربية وإنشاء باستعمال اللغة العربية ونتعلم القواعَد العربيَة أهمُّها نحو 
ونستطيع أن نطب ق محادثة , يع أن ننشأ اللغة العربية جيدةلأن  بقواعَد نستط, وصرف
 .العربية بقواعد جيدة وصحيحة أيضا
لأن  بهذه الطريقة , م كتب التراثيفي تعل نڠايستخدم المعهد طريقة باندو
بل نحن نستطيع أن نرتفع فهم القواعد اللغة  ليست ترجمة  واستماع ا لش رح الشيخ فقط
 وبترجمة الكتب نستطيع أن نعرف ونطب ق إعراب الجملة .أيضاالعربية بترجمة الكتب 
ستطيع أن نرتفع فهم النحو والصرف الذي لكي ن. بقواعد النحو والصرف صحيحة
 .قرأ نصوصا عربي ة بصحيح وجي دن نيستطيع أن ڠابطريقة باندوو  .نعل مه
يطب ق , التراثوتعليم كتب ) اللغة العربية واللغة الإنجليزية(سوى تعليم اللغتين 
والأهم  . المعهد ثلاثة أحكام هي حكم الوقت وحكم أفضلي ة وحكم تقر ب إلى الله تعالى
 .لأن الأخلاق أهم  من العلم, للطلا ب بركة من الشيخ ويفض ل أخلاقا دائما
كالعادة يستخدم المعهد   لأن ههذا الموضوع تختار الباحثة , من ذالك الش رح
  ڠاعليم كتب التراث ولكن يستخدم معهد الجامعة والي سالت انڳالسلفي ريقة سورو
كيف استخدام "تريد أن تبحث الباحثة عن فلذلك . لتعليم كتب التراث نڠاطريقة باندو





 تحديد المسألة. ب
كيف استخدام "تحدد المشكلة هي فينبغي على الباحثة أن , من تلك الخلفية
 .؟"ڠلجامعي  سمارا ڠاسان لتعليم كتب التراث بمعهد والي ڠاطريقة باندو
 
  أهداف وفوائد البحث. ج
 أهداف البحث) أ
ن لتعليم كتب ڠاأما أهداف هذا البحث فليعترف استخدام طريقة باندو
 .ڠالجامعي  سمار ڠاساالتراثبمعهد والي 
 فوائد البحث) ب
 :فوائد هذا البحث فهيأما 
 النظرية. ۰
وخاصة تعليم كتب التراث , هذا البحث سيأتي بكثير من الأخبار النظرية
 .ڠرالجَاِمعي  سما ڠاسان بمعهد والي ڠابطريقة باندو
 العملية. ۸
 ڠسمار ي  الجَاِمع َ ڠاسا لي المْعهد و  . أ
, لغة العربية عاماالم ييرجى أن يستطيع أن يرتفع تعل, بكون هذا البحث
 .كفاءة قراءة كتب التراث خاصا تعليم كتب التراث  ويرتفعويستطيع أن يرتفع 
 
 للباحثة . ب





 نڠاباندوتعليم كتب التراث باستخدام طريقة 
 
 الهيكل النظري . أ
 المعهد. ۱
 المعهدتعريف ). أ
المعهد , هو الحياة الفريدة منها المعهد, كثير من الكلمات التي تشرح عن المعهد
في ذالك المجتمع بنيان هي بيت الش يخ والمسجد  .هو مجم ع بمكان بعيد من حول حياته
.يملك المعهد مزي ة خاص ة أيضا. والمدرسة وفندوق مسكن الط لا ب
المعهد مشهور باسم  91
إندونيسيا تتطو ر  وهي من ثروة. بسانترين هو مؤسسة تعليمية دينية إندونيسي ة تقليدي ة
 02.حتّ الآن ويقال أيضا بأنه أم التعليم الإسلامي في إندونيسيا
وقال هيدر فترى دولي في كتابه المعهد هو مؤس سة تربية الإسلام الر جعي  إلى 
.سائل وسهولة التربية في المعهد تقليدي اجهاز طريقة وو . استعمار
وقال زمخسري أن    12
ويُعرِّف  22.معنه مسكن الط لا ب ”ف و أن"بزيادة  سنتريمن كلمة  فسنترينكلمة 
                                                          
91
 ,nertnaseP iasE-iasE isidarT nakkareggneM ,dihaW namharrudbA
 3 .mlh ,)1002 ,atrakaygoY siKL :atrakaygoY(
02
 utuM surA hagneT id nertnaseP ,nizaZ ruN nad osraimU
 ,nertnaseP utuM nemejanaM akitamelborP bawajneM :nakididneP
 422 .mlh ,)1102 ,LIASaR :gnarameS(
12
 naurabmeP nad nahubmutreP harajeS ,yaluaD artuP radiaH
 ,puorG aideM adanerP anacneK :atrakaJ( ,aisenodnI id malsI nakididneP
 22 .mlh ,)7002
22
 nagnadnaP gnatneT idutS nertnaseP isidarT ,reifohD irayshkamaZ
 81 .lah ,)4891 ,SE3PL :atrakaJ( ,iayiK pudiH
 .
تعطي  32.محمد عرفين أن المعهد كمؤسسة تربية الإسلام التي نشأت وقبلها المجتمع بجواره
عهد من لغة تامل ومعنه المعلم ومن لغة عن المعهد هو أن الم وصفي ا مختلفا دائرة معارف َ
معناه كتب قدسي ة وكتب ديني ة أو علم من " سسطرى"وكلمة " سسطري"الهندي 
 42.المعلومات
مؤس سة الإسلام إم ا في الجوى وإم ا  رضوان ناسر المعهد هو أحد من إسم وعند
والت عليم وارتفاع وإنشار علم بية المعهد هو مؤس سة الد  يني ة التي يعطي التر  . في خارج الجوى
كثير من الباحثين , المعهد هو المؤسسة القديمة في التربية الإسلامية 52.دين الإسلام
قالت و  62.يبحثون مشكلات ظهيرة في المعهد ثم استخدام نتائج البحث لمراجع تورها
من تخطيط وينشاء المعهد , الكلمة الأخرى أن  المعهد هو نظام تربي ة الإسلامية الأصلي ة
حياة الت صوف التي تقد م في بعض ولاية الإسلام كمثل الش رق الأوسط والإفريقي ة 
كلمة الأخرى أن المعهد هو مؤسسة تربية الإسلام التي نشأت وقبلها الو  72.الشمال
بالن ظام الفندوقي الذي يتعل م ويتناول الط لا ب التر  بية الد  يني ة بطريقة الخطابة , المجتمع بجواره
أوالفصول ال تي تحت إمارة الش يخ أو المشايخ بممي ز خاص سحر والإعتماد عليهم في كل  
 .حال
                                                          
32
 :atrakaJ( ,mumU nad malsI nakididneP atkeleS atipaK ,nifirA .M 
 .042 .mlh ,)1991 ,araskA imuB
42
 :gnarameS( ,nertnaseP nakididneP igoloedI ,RA ,rahohtuM damhA 
 .11 .mlh ,)2002 ,artuP ikziR akatsuP
52
 kodnoP laedI nakididneP tamroF igolopiT iracneM ,risaN nawldiR
  ,)0102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,nahabureP sura hagneT id nertnaseP
 08 .mlh
62
 nakididneP nad malsI nakididneP ,inohtaF dilohK dammahuM
 tarotkeriD IR amagA nemetrapeD :atrakaJ( ,)uraB amgidaraP( lanoisaN
 19 .mlh ,)malsI amagA naagabmeleK lardneJ
72
 ,malsI nakididneP atkeleS atipaK ,ilA itkuM nad nasaH ilA .M
  39 .mlh ,)9002 ,AYAJ UMLI NAMODEP :atrakaJ(
 .
وعرفت مؤسسة البحث الإسلامي عن تعريف المعهد هو , من ذلك الش رح
.المكان المتوافر للطلا ب في تعليم الد روس الإسلامية ومكان الاجتمع ومسكنهم"
 82
ب علوم الد ين مع الش يخ والأستاذ ويجمتع الطلاب المعهد هو المكان الذي يتعل م الطلا
 .مع أصدقائهم من مكان متنو ع ويجعل المعهد مسكنهم
 
 أنواع المعهد). ب
هو أحد من مؤس سة الإسلام إم ا في الدايه  أوالس رو  المعهد أو الفندوق أو
المعهد علي نقسم وعند رضوان ناسر ي ُ. الفندوق معنه غرفة.  خارج الجوىالجوى وإم ا في
 :هي, خمسة أجناس
/ ويطونان(الت قليدي  هو المعهد الذي فيه نظام التعليم السلفي / المعهد الس لفي   -
 .سلفي  ) مدرسة(النظام التقليدي ) نڳاسورو
) نڳاسورو/ ويطونان(هو المعهد الذي فيه نظام التعليم السلفي  المعهد نصف ناشىء -
 .عموما% ۱۰دينية و  %۱۹ط مدني ة بتخطي) مدرسة(والنظام التقليدي 
هو المعهد الذي مثل معهد نصف ناشىء ولكن متنو ع في مجال  المعهد الن اشىء -
 .عموما% ۱۲دينية و% ۱۱تخطيطيه يعني 
هو المعهد الذي مثل المعهد الناشىء لكنه يكمل مؤسسة التعليم فيه  المعهد الخلفي   -
والجامعة ) تطبيق قراءة كتب التراث(منها يمارس نظام المدرسة العامة بزيادة الدينية 
اللغة العربية واللغة (والشركة والتخاصص , )الجامعة الدينية أو الجامعة العامة(
 ).الإنجليزية
                                                          
82
 ujuneM igolodoteM isamrofsnarT iraD nertnaseP ,ramoQ limajuM 
 2 .mlh ,)2002 ,aggnalrE tibreneP :atrakaJ( ,isutitsnI isasitarkomeD
 .
خصوصا في مجال المهارة  , ديث لكنه مؤسسة التعليم كاملاكمعهد الح  المعهد المثالي   -
.كمثل علم الز راعة و علم التقنية وعلم مصايد الأسماك وعلم مصرفي  
92
 
 :يُنقسم المعهد إلى قسمين وهما, عم ا
 .المعهد السلفي هو يدافع المعهد التعليم بكتب التراث وليس علوم العام. ۰
التعليم الكلاسكي وإعطاء العلوم الدينية والعلوم المعهد الخلفي هو يطيف المعهد . ۸
 03.العامة والتربية المهارة
 
 أهداف تربية المعهد). ج
أم ا الأهداف فهي أساسي  . أهداف التر  بية هي بعض تكامٍل من عناصر التر  بية
تلك . غير عناصَر أخرى كمثل معل م وطلا ب وسيلة التر  بية وبيئة التر  بية, نجاح التر  بية
الأهداف مهم ة جد ا في التر  بية فماد ة وطريقة , فلذالك. العناصر لاتنفع بدون هدف
.ووسيلة التر  بية تناسب بهدف
 13
 ٤-٠عقدت أهداف المعهد في مشاورة مكش فة نشأ المعهد بجاكرتا في التر  يخ 
 :هي ١٩٧٠مايو 
سب الأهداف العام ة من المعهد هي يبني المجتمع لشخصي ة المسلم ال ذي تنا
بشريعة الإسلام ويثق ف ديني ا في كل  حياتهم و يجعلهم أشخاصا نافعين في الد ين والمجتمع 
 .والبلد
 
                                                          
92
 kodnoP laedI nakididneP tamroF igolopiT iracneM ,risaN nawldiR 
  ,)0102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,nahabureP sura hagneT id nertnaseP
 88-78 .mlh
03
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 :وأم ا الأهداف الخاصة من المعهد فهي
يعل م طلا ب أعضاء المجتمع ليجعل المسلم  تقوى إلى الله تعالى والأخلاق الكريمة ) ٠
 .أهل البلد الأساسي  ويملك ذكاء ومهارة وصح ة ظاهري ة وباطيني ة ك
ليجعلهم ناسا مسلمين كرفيق العلماء والد اعين إخلاصا وصبّا يعل م الط لا ب ) ٠
 .وآجلا وشغ يلا في تبليغ الت اريخ الإسلامي  كاملا ومتحر كا
يعل م الط لا ب ليتناولوا شخصي ة وزيادة الحم اسة الوطني ة وليستطيع أن يشتد  الن اس ) ٠
 .يَبنوا انفسهم وقابلي ة إلى إقامة الجنسي ة والبلد ال ذين يستطيعون أن
 ).المجتمع/القرية(والمحل ي  ) الأسرة(يعل م علماء توعية الإقامة الص غيرة ) ٦
 .يعل م الط لا ب ليجعل علماء ماهرين في كل  قطاع الإقامة وإقامة الن فسي ة خاصا) ٥




هدف المعهد يعل م الط لا ب ليجعل إنسانا كريما وفهم الإسلام وصالحا , عم ا
 .وعالما ويستطيع منفعة للن اس ويتناول سعادة في الد  نيا والأخرة
, قال زمحشري ظافر أن هدف المعهد ليس لارتفاع فكر الطلاب بشرح فقط
وقال  33.الأخلاق وتدريب وارتفاع الحماسة ويعلم مواقف وأحوالا كريمةلكن لارتفاع 
.منفريد زيميك أن هدف المعهد يكو ن شخصي ة الطلاب ويترك ز الأخلاق ويتم ه بمعرفة
 43
أهداف تعليم المعهد هو ليس يتعلم الطلا ب علوم الد ين والمعرفة فقط بل يدب ر ويشك ل 
 .نافعا للمجتمع ايضاالمعهد طلا با ليجعل شخصا كريما و 
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 عناصر المعهد). د
) ٠الذي يؤد ب ويعل م  53الشيخ) ٠المعهد كمؤسسة التربية يملك عناصر هي 
: كتب ناظر أن  المعهد يملك خمسة عناصر هي. المسجد) ٠الطلاب الذين يتعل مون 
بل يبد له , كان ناظر لايبين  عنصر القراءة. الشيخ والطلا ب والمسجد والفندوق والقراءة
وعند زمخشري ضفير كانت خمسة عناصر أساسي ة  63.بعنصر مجال أو قاعة أو بناء أخرى
.المعهد هي الشيخ والطلا ب والمسجد والفندوق وتعليم كتب التر  اثمن 
عناصر المعهد  73
وأما عناصر في المعهد هو الأساتذ المدرسون والطلاب . يفرق بمؤسسات التربية الأخرى
 83.المتعلمون والمسجد ومسكن الطلاب
عنصر جهاز تربية المعهد علي اثنين هما الأول عنصر عضوي  هو  وحويضم  مست
والثاني عنصر غير عضوي  كهدف وفلسفة . كرئيس وأستاذ وطلاب ولجنة. فاعل التربية
وأما الباحث الأخر فيضم  . ودرجة ومقر ر ومرجع التعليم وطريقة تعليم المتعل م وغير ذالك
الأول الفاعل كالشيخ والأستاذ والطلاب والجنة والثاني , عناصر المعهد علي ثلاثة أقسام
وبيت وفندوق للأستاذ والطلاب ووسيلة أخرى الثالث وسيلة  وسيلة صلب كمسجد
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 نظام تعليم المعهد). ز
يسكن الطلا ب في . المعهد نظام التر  بية التي يعمل الطلاب أنشطة يومي ة
رابطة بين الطلا ب والأستاذ والش يخ في , فلذالك. دمائهمالفندوق مجم عا بأستاذ وشيخ وق
 :منها, كثير من المزايا عن هذا نظام التعليم. تعليم مكث فا
 الشيخ يستطيع أن يفعل مرأى خصوصي ا) ٠
 الت عل م بتردد عميق يقو ي العلم الذي يقبله) ٠
عملي ة ممارسة بتعامل على الد وام إم ا بين الطلاب أو الطلاب مع الأستاذ أو الطلاب  )٠
 .مع الشيخ
 
 .مزي ة نظام تعليم المعهد نزاهة بين نظام التعليم بحياة يومي ة, سوى ذالك
يجعل النبي محم دا . لاسي ما ي ُت َصل بالد ين الحسنة وفي نظام التعليم يجعل الأسوة
يجعل المشايخ اسوة , فلذالك. والمشايخ ورثة الأنبياء, وسل م  أسوة لإم ة صل ى الله عليه
.أفضله في المعهد يجعل الشيخ أسوة لطلا به, لأم ة الإسلام
احد من نظام المعهد هو   93
ولذلك يجعل , كمثل نبي محمد صل ى الله عليه وسل م يجعل أسوة لأم ته. كأسوة حسنة
ونحن كالإنسان , لش يخ يجعل شريفا لطلا به في يوم القيامةالش يخ أسوة حسنة لطلا به لأن  ا
لابد  لنا أن يستطيع أن يجعل أسوة حسنة للإنسان أخر ويأمر المعروف وينهي المنكر لكي 
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 نڠاطريقة باندو) ۲
 تعريف الطريقة) أ    
الخطوات ال تي تستعد  ليفعل الطلاب المنهاج في اللغة العربي ة هو الط ريقة معناها 
إذا يت صل بالتر  بية فالط ريقة هي المنهاج الذي يعمله الأستاذ في تعل م الطلا ب في . وظيفة
.الت عليم
وأم ا الط ريقة اصطلاحا فهي الوسيلة ال تي نتبغها , الطريقة لغة هي المذهب 04
.لموادلتفهيم الت لاميذ أي درس من الد روس في أي ة ماد ة من ا
قال العالم  , وأم ا اصتلاحا 14
قال عبد الر حيم غنينة أن  الط ريقة مناهُج عملي ة في تحقيق . كانت الت عارف عن الط ريقة
.الأهدف ومقاصد الت عليم




ستاذ في الت عليم ليناصب أن  الط ريقة هي منهاج ال ذي يستعمله الأ, فالخلاصة
وأم ا الطريقة التي ُتستعمل في تعليم كتب التراث في المعهد منها طريقة . بهدف التر  بية
 .نڠاباندو
 
 نڠاباندو تعريف) ب
لغة (وقت كلمة ويطونان من كلمة . بويطونانن اصطلاحا تسم ى ڠاباندو
اصطلاح ويطونان تسم ى . لك الت عليم في أوقات مخصوصةلأن  ذ, تمعناه الوق )الجوى
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إم ا . ويطونان هو الت عليم الذي يجعل باردة نفس الش يخ 44.ن في جوى الجنوبڠابباندو
ال ذي جماعة  الت عليميُعطى  لأن  , نڠاتسم ى بباندو. في تثبيت المكان والوقت والكتب
ش يخ في هذه الت عليم تسم ى وفرقة الطلاب الذي يطوف ال. يُتابِعه كل  الطلا ب
 54.بمجموعة
في القاموس و  .ن هي أفضل طرق في المعهدڠاوطريقة ويطونان أو باندو
 و قال زمخشري أن  طريقة. لغة بمعنى التعليم في الفصل نڠاالإندونيسي أن طريقة باندو
الأولى في المعهد هي يسمع الطلاب الشيخ أو الأستاذ هي طريقة ) نڠاباندو( ويطونان
وكل الطلاب . الذي يقراء ويترجم ويشرح ويبحث الكتب الإسلامية في اللعة العربية
 64.عن الكلمات أو الفكرة الصعوبة) من المعنى أو الشرح(يهتمون كتبهم ويصنع كتابة 
ن أعطى الأستاذ أو ڠاأحد من عنصر ُيسهل الط لا ب في تعليم الكتب بباندو
قبله فإذا يتعل م الط لا ب كتب التر  اث يطب ق الط لا ب الش يخ  الماد ة عن القواعد للط لا ب 
 :مثلا. القواعد بإعطاء رموز مناسبة بقواعد
 "م"وحكمه رفع ورمزه " أتوي"مبتدأ ومعناه  -
 "خ"وحكمه رفع ورمزه " إيكو"خبّ ومعناه  -
 "مف"وحكمه نصب ورمزه " ڠإ"مفعول به ومعناه  -
فعرف الط لا ب أن ه مبتدأ " أتوي"قول فإذا يسمع الط لا ب أستاذا أو ِشيخا ي
كذالك في تعليم كتب التر  اث إذا يقرأ أو يترجم أستاذ أو ". م"وحكمه وفع ويعطي الر مز 
شيخ الكتاب فيعرف الط لا ب ويستطيع أن يفهم القواعد ويكتب الر موز ويفهم المعنى 
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يقة لتطبيق وأهدفها هي تسهل هذه الطر  .ومقصود الكلمة المناسبة بقواعد صحيحة
 .القواعد العربية ولتعليم قراءة كتب التراث وتعجل لتختيم كتب التراث
 
 نڠاطريقة باندونقص ) ج
تطبيق هذه الطريقة تسب ب طلابا سابي ا لأن  ارجاح الأستاذ أو الشيخ ابتكار ا في  
.وأم ا الطلا ب فيسمعون ويهتم ون وضوحه فقط, التعل م والت عليم
وفي هذا التعليم  74
الأستاذ ويهتم ون كتبهم ويكتبون المعاني  يسمعون ويهتم ون الطلاب بيانا من الشيخ أو
 .حتي يجعل الطلاب سابي ا, وليس إبتكار وحرك لهم. فقط
 
 نڠاطريقة باندومزية ) د
في تحقيق مقدار وُتسارع تعليم  نڠاطريقة باندويشعر إسماعيل أن  فع الي ة 
طريقة وفي  .سوى ذالك لهدف تقر ب الطلا ب مع الش يخ أو الأستاذ أيض ا, الكتاب
وأم ا المحفوظاات . يتناول الطلاب فرصة ليسأل أو يسأل زيادة الشرح من الش يخ, نڠاباندو
 84.التعل م التي يصنعها الطلاب في كتابهم سيساعد لمراجعة أو تعليم الكتب بعد إنتهاء
مزية هذا التعليم هي يملك الطلاب وقتا ليسأل إلى الش يخ أو الأستاذ حتّ  يستطيع أن 
تختاج ألى وقت قصير سوى ذلك بهذه الطريقة , يفهم بيانا الذي يعل مه الش يخ أو الأستاذ
 سيسرع أن يختم كتبا حتّ يستطيع أن يستمر  ليختم الطالبات كتبا لأن هذه الريقة 
 . إلى الدرجة الت الية الطالبات
مكو ن الإعراب . هي إعطاء الإعراب نڠاباندوالمزايا من طريقة , سوى ذالك
 :مثلا. يستطيع أن ُيشرح بالمعنى الذي لم يوجد في الترجمة الإندونيسي ة
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حرف الجر ) في(حرف ". في السجد رجل"في إعطاء المعنى من جملة  -
تكو ن توفي هذه الجملة . ة قبلهوأم ا حرف الجر فتعل ق بكلم. وبعده مجرور
 ."petet"ومعناه " إستقر  "الكلمة 
لئن : "مثلا. وفي توكيد لايوجد الت كيد في التر  جمة بل يوجد الت كيد في المعنى -
-يكتّ تمين"وفي هذه الجملة نون التوكيد الث قيلة ومعناه " شكرتم لأزيدن كم
 ).huggnus /nemet-nemet(تمين 
في هذه الكلمة تتكو ن معنى تمييز ". عشر قلماعندي خمسة "الكلمة  -
 ".تم"والرموز هو ) enapa(افاني "معناه 
ن  الط لا ب ليُسوا يفهمون القواعد فقط لكن يستطيعون أن فإ, وأم ا الخلاصة
يكتبوا الرموز ويفهموا معنى الجملة بمناسب إعرابها أو تكوينها بقواعد صحيحة أيضا لأننا 
 .لأنه لايوجد في الترجمة ب القواعدوالترجمة غير كامل بمناس. نكوُن نستعمل ترجمة
 
 ةاءمهارة القر ) ۳
 اءةالقر  مهارة تعريف ) أ
وهي قدرة توجد عند  94.مهارة القراءة هي مصدر من مهر بمعنى الحذق
وتكيف مع تغير  ,الإنسان بها يستطيع القيام بأعمال حركية مقعدة في سهولة ودقة
 .والمهارة استعداد لاكتساب شيئ معين 05.الظروف
والقراءة حاجة لازمة لحياة . القراءة مفتاح المعرفة وأساس لكل  عملي ة تعليمي ة 
والقراءة إحدى المهارات . القراءة هي مهارة من المهارات اللغة العربية 15.الفرد والمجتمع
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دار المسلم , الرياض(, المهارات اللغوية وماهيتها وطريق تدريسها ,أحمد فواد محمد عليان  
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 .
وهي مصدر  25.القراءةوالقراءة جمعها قراءات وهي مصدر من قرأ بمعنى كيفية . المهمة
وهي  35.فعلا-يفعل-على وزن فعل" قراءة-يقراء-قراء"الفعل الثلاثي المجرد كما في كتابة 
 ).سرية أو جهرية(نطق بالمكتوب فيه 
وأما . غير  عنوان الكتابة إلى صوتالأول ت. ومهارة القراءة تتكون على تعرَفين 
والأهم  من . عنوان الكتابة وصوتالثاني فيفهم المعنى من كل حال الذي ُيمَثل بذلك 
كانت ثلاثة عناصر هي , ولتعريف المعنى من الن ص. مهارة القرأة هي ماهر تعريف الن ص
مهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم  45.عنصور الكلمة وعنصور الجملة وعنصور الفقرة
ك بعض في عملية القراءة هنا, ولذلك 55.المحتوى المكتوب بالنطق أو فهم في القلب
. العناصر المترابطة بين القارئ والكاتب لحصول على المعلومات المناسبة بما تريد الكاتب
والقراءة مهمة لحياتنا بالقراءة نستيطيع أن يعرف شيئا الذي لم يعرف قبله ونستطيع أن 
فهم الكتاب من الكتب ومادة من مواد ستطيع أن نوبالقراءة نحن ن. يزيد علما ومعرفة
وفي تعليم اللغة العربية خاصا لابد لنا أن نجد  القراءة لكي نستطيع أن نفهم . ءهالذي نقرا
في عملية القراءة يمكن الطلاب أن يجد المعنى الذي  .العربي ة من معنى الكالمة ومقاصدها
 .يريده المؤلف بالقراءة في الذهن لاصوت فيها ولا تحريك شفة
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 أهداف القراءة ) ب
وقادر على , علي قراءة النصوص العربية بالفصيح أهداف تعليم القراءة قادر
ومن أهداف تعليم القراءة من مرحلة . وقادر على فهم تلك النصوص بصحيح, ترجمتها
 :التعليم الأساسيي كما يلي
وتعريف الكلمة , كتعريف الكلمة من شكلها, اكتساب عادات تعريف الكلمات. ۰
 .يل بنيتها وفهم مدلولهامن تحل
 .الكلمة والجملة والنصوص البسيطةفهم . ۸
بناء رصيد مناسب من المفردات التي تساعد على فهم القطع التي قد تمتد إلى . ۰
 .عدة فقرات
 .والبحث عن المواد القرائية الجديدة, تنمية الرغيبة والشوق إلى القدرة والإطاع. ٦
وصحة , ونطقها, سلامة النطق في القراءة الجهرية ومعرفة الحروف وأصواتها. ۰
 .القراءة
 65.ةمات الترقيم ووظيفتها في القراءالتدريب على علا. ٤
 :وأما الأهداف الأساسية في مهارة القراءة عند عبد العليم إبراهيم فهي  
 جودة النطق وحسن الأداء وتمثيل المعنى. ۰
على ةالقدرة , والإستفلال بالقراءة, كسب المهارات القرائية المخنلفة كالسرعة. ۸
ورد المقروء إلى أفكار أساسية , وإحسان الوفق عند اكتمال المعنى, تحصيل المعنى
 وما إلى ذلك من المهارات
 تنمية الميل إلى القراءة. ۰
 وتنمية حصيلة الطلاب من المفرادات والتراكب الجديدة, الكسب اللغوي. ٦
 على التعبير الصحيح عن معنى ما قرأه تدريب الطلاب. ۰
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وهو غرض متعدد النواحى فمنه الفهم لكسب المعلومات وزيادة الثقافة  الفهم. ٤
ولنقد , للمتعة والتسلية والتذوق, للانتفاع بالمقرروء في الحياة العملية, والمعرفة
 الموضوعات
 
 لقراءةعناصر ا ) ت
هي عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكلام , والقراءة عند عبد العليم إبراهيم
وعناصر . الكتابةوتتألف لغة الكلام من المعانى والألفاظ التي تؤدى هذه المعانيوالرموز 
 :القراءة ثلاثة هي
 المعنى الذهني. ۰
 اللفظ الذي يؤديه. ۸
 75الرمز المكتوب. ۰
 
 أنواع القراءة  ) ث
 :تنقسم القراءة العامة إلى عدة أنواع لإعتبارات مختلفة منها
 الأداءأنواع القراءة من حيث طبيغة : أولا
 أنواع القراءة من حيث الأغراض: ثانيا
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 نوع من حيث طبيعة الأداء. ۱
هما قراءة الصامتة وقراءة , تنقسم القراءة من حيث طبيعة الأداء إلى نوعين
 .الجهرية
 القراءة الصامتة ) أ
للصوت فيها لأنه  ا حل للرموز المكتوبة هي عملية فكرية لادخل القراءة الصامتة 
لعين فوق الكلمات وإدراك مدوا فهي قراءة تحدث بانتقال ا .وفهم لمعانيها بسهولة ودقة
القراءة الصامتة هي القراءة بمجرد  95.ا دون صوت أو همس أو تحريك لسان أو شفةلانه
 06.النر دون النطق بالألفاظ فهي قراءة خالية من الهمس وتحريكالشفة واللسان
, تلخص الباحثة أن القراءة الصامتة هي يظهر فيها انتقال العين فوق الكامات
 .وليس فيها صوت ولاهمس ولا تحريك لسان أو شفة
 :أما مزايا من هذه القراءة فهي
 .بّ من الناحية الاجتماعية أعم وأكثر انتشارا من القراءة الجهريةتعت. ۰
 .توفير الوقت لكونها أسرع من القلراءة الجهرية لتحررها من أعباء النطق. ۸
تعيين على الفهم وزيادة التحصيل أكثر من القراءة الجهرية لأن الذهن يكون . ۰
 .الجهريةمتفرغا من الأعمال العقلية الأخرى التي في القراءة 
 .تعتبّ أيسر من القراءة الجهرية. ٦
 .تعتبّ أدعى إلى سرعة التفكير باالمقروء. ۰
 .تعتبّ أجلب للسرور والاستمتاع لأن فيها انطلاقا وحرية. ٤
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 16.فيها تعويد للقارئ على الاطلاع والاعتماد على النفس. ۱
 القراءة الجهرية )ب
الأول لتعليم اللغة لأنها تتيح فرصة كثيرة الجهرية مفيدة جدا في المراحل القراءة 
للتدرب على النطق الصوت ورمزه المكتوب ولذلك يقال إنه ينبغي أن تقتصر مرحلة 
القراءة الجهرية هي قراءة تشتمل  26.القراءة الجهرية على المراحل الأولى فقط من تعلم اللغة
وإدراك عقلى لمدلولتها , ابيةمن تعرف بصرى لللرموز المت, على ما تتطلبه القراءة الصامتة
بنطق الكلمات , وتزيد عليها التعبير الشفوي عن هذه المدلولات والمعانى, ومعانيها
 36.كات القراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتة, والجهريها
وتستمد القراءة . للقراءة الجهرية موقع هام في أي برنامج لتعليم مهارات اللغة
والقراءة الجهرية وظائف . موقعها في الحياة الإنسان ونشاطته في المجتمعالجهرية هذه الأهمية 
إكتشاف , تذكر منها تشخيص الصعوبات التي يوجهها الطلاب في تعريف الكلمات
 46.مشطلاته في النطق
تخلص الباحثة أن القراءة الجهرية هي عملية التي تتم فيها ترجمة الرموز الكتابة 
 .وأصوات مسموعة متباينة الدلالة حسب ما تحمل من معنىوغيرها إلى ألفاظ منطوقة 
 :أما مزايا من هذه القراءة فهي
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وخصوصا في , وتمثيل المعنى, وإجادة الأداء, هي أحسن وسيلة لإتقان النطق
فيتسنى . كما أنها وسيلة للكشف عن أخطاء الطلاب في النطق, الصفوف الأولى
بتعرف نواحى , لراقية على تذوق الأدابتساعد في الصفوف ا –أيضا  –وهي , علاجها
وذوى الحرف , وهي وسيلة لتشجيع الطلاب الجبناء, الأنسجام الصوتى والمواسقا اللفظية
ولا غنى عن القراءة الجهرية في الموافق التي تستدع رفع , علاج هذا الداء فيهم, التهيب
والحديث إلى , هيرولمواجهة الجما, كما انها تعد الطلاب للمواقف الحطابية, الصوت
فهما القراءة الجهرية والقراءة , وأما الكلمة الأخرى تبين  أن أنواع القراءة إثنان 56.الجماعة
وأهدافها لكي . والقراءة الجهرية هي القراءة بنطق الكلمة أو الجملة التي يقراءها. الص امتة
وأما القراءة  .يستطيع أن ينطق الطلاب قراءة بصحيحة ويناسب بالنطق اللغة العربية
وأهدافها  أسرع من القراءة . الصامتة فهي القراءة بلانطق اللفظ من الكلمة أو الجملة
 66الجهرية في فهم المقروء
 نوع من حيث الأغراض.۲      
 :وهي, تنقسم القراءة من حيث الأغراض إلى ستة الأنواع
بشكل  القراءة السريعة العاجلة وهي القراءة التي يقصد القارئ بحث شيئ ) أ
وتفيذ في .وهم يقرؤون كقراءة فهارس الكتب وقوائم الأسماء, عاجل
والكشف عن معاني , البحث عن المصطلحات واستعراض المادة ومراجعتها
المفرادات من المعاجم وللتدريب عليها يكلف المعلم طلابه بالبحث عن 
 .المضوع الملوب من خلال الفهرس أوالبحث عن الكلمة
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فكرة عامة عن موضوع متسع وهي أكثر دقة من القراءة القراءة لتكوين   ) ب
وتفيد في , واستيعاب الحقائق, وُتستعمل في قراءة التقارير. السريعة
: وللتدريب عليها. وكتابة الملاحظات, واستخلاص الأفكار, الإستذكار
 .يكلف المعلم طلابه بتخليص ما يقرؤون في مكتبة المدرسة أو الفصلية
ويشترط في هذه القراءة التريث , ة هي يقصد بها الفهمالقراءة التحصيلي  ) ت
وتستعمل في استذكار الدروس . والتأني لفهم ما يقراء إجمالا وتفصيلا
 .واستخلاص الأفكار من المقروء, لتثبيت المعلومات والحقائق في الأذهان
ويجمع منها ما , قراءة لجمع المعلومات وفيها يرجع القارئ إلى عدة مصادر) ج
مثل قراءة الطلاب الذي يعد رسالة , يحتاج إليه من معلومات خاصة
أوبحثا ويتطلوب هذا النوع من القراءة مهارة في التصفح السريع وقدرة 
والتصفح , وتستعمل في الرجوع إلى المصادر المتعددة. على التلخيص
 .السريع والقدرة على التلخيص والتحليل
الفراغ هي القراءة خالية من التعمق قراءة للمتعة الأدبية في أوقات  ) د
كالقراءة الأداب والفكاهات , والتفكير وقد تكون متقطعة تتخللها فترات
 .وقد يقراء الشخص خلالها الصحف والمجالات, والطرائف
القراءة النقدية التحليلية هي القراءة المتأنية التي يتولد لدى الشخص من ) س
من خلالها الحكم على الأشياء من ممارستها نظرة نقدية نافذة يستطيع 
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 نوع من حيث التهيؤ الذهنى للقارئ. ۳
 :وهما, تنقسم القراءة من التهيؤ الذهنى إلى نوعين
 القراءة للدرس ) أ
قراءة الدرس تستخدمها قطاعات كبيرة في المجتمع خاصة الطلاب 
فالطلاب يقرؤون للدرس والتحصيل . والمثقفون وذووا المطالب المختلفة
وبعض الناس يقرؤون المذكرات والتقارير لمعرفة ما فيها . للمعرفة والمعلومات
 . والبعض الأخر يقرؤون الخرائط واللافتات ونحو ذلك. والإستفادة به
 القراءة للاستمتاع ) ب
. راءة المرتبط بقضاء وقت الفراغأما القراءة للإستمتاع فهي النوع من الق
وقد أصبح هذا النوع من القراءة تملك أهمية خاصة في الوقت الحاضر نظر 
لتزايد وقت الفراغ الناتجعن إحلال الالة محل الإنسان في شيء أنواع 
 86.الأعمال
لأن  الأستاذ أو  كتب التراثالقراءة الجهرية في تعليم   نڠاتستخدم طريقة باند
الشيخ يقراء ويبين  بصوت عال لكي يستطيع أن يسمع الطلاب صوت الأستاذ أو 
 .حتّ يفهم الطلاب بيانات الأستاذ أو الشيخ جيدا, الشيخ
 
 كتب التراث .٤
 تعريف كتب التراث ) أ
كتب التراث هي الكتب الدينية باللغة العربية والملايوية والجاوية أو اللغات 
التي يكتبها علماء في الشرق , الأخرى في إندونيسيا باستخدام حروف العرب
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قال . كتب التراث مطبوعة على القرطاس الأصفر. وعلماء إندونيسيا أيضا, الأوسط
ب الكلاكسية المكتوبة بحروف أن كتب التراث هي الكت nessniurB naV nitraM
 96.العرب ويستعمل في المعهد
تعليم كتب  07.تعليم كتب التراث بدون شكل معروف بالكتب الأجرادة
يُورِط التعليم . التراث هي عملية التعليم التي تستخدم كتب التراث كالدرس الرئيسية
راسية واللغة المقدمة العناصر منها الطلاب والمعلم والمادة الدراسية والطريقة ومنهاج الد
ومن التعارف السابقة أن تعليم كتب التراث هو عملية التعليم التي  17.والتقويم
تستخدم كتب التراث كالدرس الرئيسية لنيل الخبّة وخزانة العلوم الدينية من العلماء 
 .ويستخدم المعهد كتب التراث بكتابة عربية وباللغة العربية.  القديمة
 
 التراث أهداف تعليم كتب  ) ب
تعليم كتب التراث هو التعليم الذي يستعمله كتب التراث ويبحث في علوم 
ث إلى الطلاب هدف تعليم كتب التراث هو إعطاء الاسهام والحو . الدين
ليمارس ويطبق الأحكام الإسلامية في حياة اليومية كوجود تلاؤم وانسجام 
 27.والبيئة وتوازن ارتباط الناس إلى الله وبين الناس والناس الأخر
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 .يهدف تعليم كتب التراث في المعهد هو يتعلم محتوي الكتب ويتعلم اللغة العربية 
حتّ يستطيع الطلاب , فلذلك يخرج الطلاب من المعهد سيستطيع أن يعرف اللغة العربية
 .أن يفهموا محتوي الكتب ويطبق اللغة العربية
 أهمية تعليم كتب التراث  ) ج
خصائص المعهد حت منظور   تجعلكتب التراث هي العامل المهم الذي 
وهذا . كإحدى العناصر الذي يكون المعهد منها المعلم والطلاب والمسجد والمعهد
وهي كالخبّة وخزانة العلوم . أن كتب التراث معم في المعهدالحال يستطيع أن يثبت
 37.لحوتجعل كتب التراث مؤشر العلوم والصا. ونظرية الحياة
فلذلك أن تعليم كتب التراث هو العملية التي تنتج تغيير قدرة القراءة والكتابة والترجمة 
اولا ). المعرفي والشعوري والنفسي(وتغيير الموقف ويحقق القيم المحتوية في المادة الدراسة 
يدرس تعليم كتب التراث في المعهد فقط ولكن الآن كثير من مؤسسات التربية الرسمية 
 .المدرسة الثانوية التي تدخل في منهاج الدراسة وتعليمها كالدراسة الزيادة خاصة
 
 تعليم كتب التراث خصائص )د
تنبغي  . للنسق الوحيد يكون متن ثم مكمل بشرح أوحشية مواصفة كتب التراث 
حتّ تسهيل القارئ  nasarok كتب التراث تجليد غير إكمال وقصد بتصميم
 :قال موجام القمر أن خصائص كتب التراث وهي. بجزء لوازم ليحمل كتب التراث
فصل , باب, كتاب"مرتب المعنى الأكبّ إلى الأصغر تفصيلا على سبيل المثال  ) أ
 وغيرها
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لاستخدام علاقة الترقيم اللازم هو غير نقطة وشولة وعلامة نداء والاستفهام  ) ب
 وغيرها
ي باستخدام اصطلح تستخدام مصطلحات والرموز المعينة ليظهر الرأي القو  ) ت
 المذهب والصالح والرجة وغيرها
 
 الّدراسة الّسابقة. ب
وهذه الط ريقة إحدى من قدوة التر  بي ة , نڠاباندوكثيرة من البحث عن طريقة
 :هي, وليدافع هذه البحث كانت البحوث ال ذي عمل وقر ب بهذا البحث. المعهد
ن ڠاوباندو نڳاالمقارنة بين طريقة سورو"تحت الموضوع البحث ال ذي كتبه ريز أمام . ۰
والنتيجة . سيكڳر" الإحسان"مع تناول نتيجة الط لا ب بمعهد ودار الأيتام  وفع الي تهما
ن مع الط لب ال ذي يت بع ڳالبحثه هو تناول الن تيجة للطالب الذي يت بع طريقة سورو
أن  , "سيكڳر أنوم ڠنالإحسان ليبانيكو وير"بمعهد ودار الأيتام  نڠاباندوطريقة  
ن مع الط لب ال ذي يت بع ڳاليس فرق تناول الن تيجة للطالب الذي يتبع طريقة سورو
بل الن تيجة الإجتمالي  للط لا ب الذي . الإحسان"بمعهد ودار الأيتام  نڠاباندوطريقة 
من الن تيجة الإجتمالي  للط لا ب الذي يت بع طريقة ) ۱۲( أكثر نڳايت بع طريقة سورو
 ).۰۰, ۶۲( نڠاندوبا
 ن وفع الي تهماڠاوباندو نڳاهذا البحث يبحث عن المقارنة بين طريقة سورو
يحتلف ببحثي وهو . سيكڳر" الإحسان"مع تناول نتيجة الط لا ب بمعهد ودار الأيتام 
 .ڠالجامعة سمار ڠاسالتعليم الكتب العربي ة بمعهد والي  نڠاباندوإستخدام طريقة 
 نڠاوباندون ڳاه هجيفة تحت الموضوع فع لي ة إستخدام طريقة سوروالبحث ال ذي كتبت. ۸
أن   والن تيجة لبحثها. رڳوبو" الحسنة"بحث المسألة بمعهد نور الت قوى : في تعليم المتعل م
فع لي ة يستعمل في تعليم المتعل م وأفضله  نڠاوباندون ڳاطريقة سورو, في إستخدامهما
يتكو ن من تخطيط  نڠاوباندون ڳاطريقة سورو, وفي تطبيقهما. في تعليم كتاب التر  اث
 .
ال ذي ُعمل مقبول وتناول  نڠاوباندون ڳاوبعد تجربة طريقة سورو. وإستخدام وتقويم
 .إجابة مقبولة أيضا من الط الب
في تعليم  نڠاوباندون ڳام طريقة سوروهذا البحث يبحث عن فع لي ة إستخدا
ببحثي وهو إستخدام  يحتلف. رڳوبو" الحسنة"بحث المسألة بمعهد نور الت قوى : المتعل م
 .ڠسمارالجامعي  ڠاسالتعليم الكتب العربي ة بمعهد والي  نڠاباندوطريقة 
تحت الموضوع تعليم القواعد ) ۱۴۰۸۰۰۱۱۰(البحث ال ذي يكتب عبد الفتاح . ۰
وأما نتائج هذا البحث فهي أن كتاب . ثوية لفهم القرآن وكتب التراالنح
لأن المؤل ف , لأمين فوزان بدري هو كتاب يحتوي علي شديد الاختصار" الإختصار"
جزء من الأسماء وما يتعلق بها في المممجلد الأول وجزء من , يكتب فيه جزئين
لطريقة القياسية يعني يبدأ المعل م وكنت ا. الأفعال وما يتعل ق بها في المممجلد الث اني
لأن المؤل ف يبدأ بالقواعد أولا ثم بالأمثلة , بذكر القاعدة ثم  يعطي الأمثلة عليها
 .والت وضيح التي تتعلق بالقواعد المذكورة
. ثتعليم القواعد النحوية لفهم القرآن وكتب التراهذا البحث يبحث عن 















والغرض , مناهج البحث هي طرق البحث العلمي لتناول البيانات الصحيحة
وتظهرها ببعض , من مناهج البحث هو أن تمكن الباحثة ان تكتشف البيانات وتتطو رها
.ولحل  ولتطل ع إلى المشكلات في مجال الت عليمالمعرفة المعي نة لفهم 
وبعد أن تشرح الباحثة  47
فأخدت الباحثة المناهج المخصوصة لمحاصلة على  نڠانظرية تعريف المعهد وتعليم باندو
وبحثت الباحثة فيه  .فيه والقراءة وتطبيق القواعد. ڠسمار الجامعي ڠاساالبيانات بمعهد والى 
بيانات وطريقة جمع البيانات وطريقة لقت والمكان لجميع اأبحاث وهي نوع البحث والو 
 .تحليلها
 نوع البحث) أ
.بحث نوعي  يسم ى أيضا ببحث طبيعي
وبحث نوعي  هو بحث ال ذي يحصل  57
هو البحث الذي , يسم ى بالبحث الص ناعي   ومن نوعه يستطيع أن, البيانات الوصفي ة
.لمعين  بتعليمه كالمسألةيُعمل مكث فا ومفص لا ومعم قا إلى المفعول ا
وأم ا هذا البحث  67
.يسم ى الوصفي  لأن ه يحل ل ويقد م البيانات منظ ما عن حالة المفعول حق ا
 77
البحث الن وعي  هو عملي ة حل  المشكلة ال تي  ڠوعند هيدر الن ووي في مولي
شخص أو مؤس سة أو مجتمع أو (تُتبح ث المشكلة بتصوير حال الفاعل أو مفعول البحث 
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 .
وينقسم بحث نوعي  إلى قسمين  87.في هذا الحال بمناسب البيانات الموجودة) غير ذالك
. ميداني وصفي  وهذا البحث بحث نوعي  , يعنى بحث نوعي ميدانى وبحث نوعي  مكتبي
وبحث وصفي  97.جمع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست الأرقام وهو إذا كان
هذا البحث بحث نوعي  لأن ه  08.يشرح البيانات كما هي موجودة فى محسوس البحث
 .يتأسس على الظواهر الطبيعية
 
 بؤرة البحث) ب
 ي  الجامع ڠاسا ن بمعهد واليڠاالبؤرة في هذا البحث هي استخدام طريقة باندو
 ڠسمار
 
 مصادر البيانات) ج
 ڠاساوالشيخ  بمعهد والى  لجنةفي هذا البحث هي الطلا ب والمصدر البيانات 
 ڠسمار ي  الجامع
 
 مكان ووقت البحث)د
 مكان البحث. ۰
الذي يقع في  ڠي  سمارالجامع ڠاساأخذت الباحثة مكان البحث في معهد والي 
 ڠالإسلامي ة الحكومي ة سمار ڠاساوالي الحرم الجامعي الثاني جامعة , الشارع بروفيسور هامكا
 .۰۲۰۱۰
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 وقت البحث. ۸
تحت  ۲۰۱۸مايو  ٤۰ -أبريل  ٤۰ قامت الباحثة ببحث نوعي  من الت اريخ
 .ڠسمار يالجامع ڠاساإشراف الشيخ فضلان مشفع كمدير معهد والي 
 
 البياناتطريقة جمع )ه
لأن  الهدف الأو ل في , طريقة جمع البيانات هي الطريقة الأولى في البحث
 :وأم ا الطرق التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات كما يلي 18.البحث تناول البيانات
 المشاهدةطريقة .أ
هي الطريقة التي تستخدمها الن اس لنيل الخيرة والمعرفة بناء على ما ينظر اليه 
قال نسوسيان  38.الطريقة هي اسلوب إجتماع البيانات الذي يحصل للباحثة 28.ويستمعه
المراقبة ) ۱۹۹۰(ويفصِّل سفنة فيصل . هي أساس جميع المعلوماتأن  المراقبة  )۲۲۹۰(
.المراقبة واضحة وخفية والمراقبة غير مرت بة, على المراقبة الإشتراكة
وقال محمد علي  48
قة المشاهدة هي إحدى الطرق المستخدمة لجمع البيانات أن طري) ilA dammahuM(
وهذه الطريقة تستخمها  58.ومباشرة أو غير مباشرة, التي يقوم بها السؤال والجواب
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 :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igetartS ,ilA dammahuM 
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 .
 واليلتعليم كتب التراث بمعهد  نڠاطريقة باندوالباحثة لاكتساب البيانات عن استخدام 
 .ي  الجامع ڠاسا
 طريقة المقابلة. ب
وتفعل  68.البيانات بتقديم الأسئلة لسانا ويجاب لسانا أيضاهي طريقة جمع 
طريقة الطلاب لتناول البيانات عن استخدام و  اللجنة الباحثة المقابلة مع الشيخ وبعض
 .   ي  الجامع ڠاسا واليبمعهد  نڠاباندو
 طريقة الت وثيق. ج
من ويستطيع الت ثيق كتابة أو صورة أو محاولة . هي ورقة الوقائع الماضي 
.الت وثيق هو متم م استعمال طريقة المراقبة والمقابلة في البحث الن وعي  . الش خص
طريقة  78
التوثيق هي تقرير مكتب عن الحادثة التي تدل على البيانات والتفكير عنها ويكتبها القائم 
تستخدم الباحثة طريقة التوثيق  لطلب البيانات عن  88.به بالقصد لحفظها ولإيصالها
أو المتغير  ات من المذك رات والنسخة والكتب والصحف والمجلات والنقش ومذك رة الأشياء 
استخدمت الباحثة على هذه الطريقة لحصول . الاجتماع وجدول الأعمال وغير ذلك
والتنظيم فيها وعملي ة تعليم   ڠي  سمارالجامع ڠاسا واليالبيانات عن صورة جانبية بمعهد 
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 يل البياناتطريقة تحل) و
تقوم هذه الطريقة لوجود المعنى وعلاقة البيانات بعضها بعضا في حالها  
. ويُفعل تحليل البيانات في البحث الن وعي  منذ قبل دخول الميدان حتّ  الإنتهاء 98.كاملا
أن  العملية في تحقيق البيانات الن وعي ة تُفعل تعاملا ) ۴۲۹۰(وقال ميلس وهوبرامن 
.انتهاء ومنهكوإستمرارا حتّ  
 09
البيانات التي تناولها سُتحل ل البيانات باستعمال طريقة , وفي هذا البحث
ن لتعليم كتب ڠالأنها تُبين  البيانات والوقائع التي تناسب باستخدام طريقة باندو, الوصفي ة
 .ڠالجامي  سمار ڠاساالتراث بمعهد والي 
 :فمنها, وأم ا طرق تحليل البيانات
 تقليل البيانات ) أ
تقليل البيانات هو المعانقة وإختار البيانات الأساسي ة وتترك ز إلى الشيء المهم  
,من كل  المرجع الوثيق بالبيانات
ثم  تُقل ل البيانات في الت قرير المنظ م وتترك ز إلى الشيء  19
الجامعي   ڠاسان لتعليم كتب التراث بمعهد والي ڠاالذي يناسب باستخدام طريقة باندو
 .ڠسمار
 عانقة البياناتم ) ب
فكرة أساسي ة ثم  يُفصَّل الباحثة البيانات في خلاصة و معانقة البيانات هي تعانق 
.وصفي ا منظ ما حتّ  تستطيع أن تسه ل في طلب المشكلة
29
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 اختمام البيانات ) ت
والحاصل . اختمام البيانات هو تطلب الباحثة معنى البيانات التي ُتجمع دقيقا
التي تجيب من المشكلة التي تُثب تهمن هذا الاختمام خلاصة 
وهي استخدام طريقة  39
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 .
 الباب الرابع
 وصف البيانات وتحليلها
 
كتب ن لتعليم  ڠايقدم هذا الباب نتائج البحث عن استخدام طريقة باندو
وجائت الباحثة بتقديم البيانات عنه التي تحتوي . ڠسمارالجامعي  ڠاسابمعهد والي التراث 
, الأول تبحث فيه توصيف البيانات, ان واستخدامهڠاعلى الأشياء المتعل قة بطريقة باندو
 :وهي ما يلى, والثاني تبحث فيه تحليل البيانات
 ڠاساوالي  ةالجامع اللمحة عن معهد . أ
 ورسائله وأهدافه الإسلامي الحكومي ڠاساوالي  ةالجامع رؤية معهد. ۱
أما . حصولا على ما أرادها المعهد وفقا بهدف الجامعة فعين  الرؤية والرسالة
الإسلامية الحكومية التي لهم شخصية  ڠاساموافقة تحقق علماء جامعة والي : رؤيته فهي
 .إسلامية والقدرة على اللغة العربية والإنجليزية
 :ورسائله
 تنشيئ الحالة الأكاديمية التفضية ) ۰
 تعزيز تدخيل القيم الإسلامية) ۸
 الإنجليزية ةغة الأجنبية من اللغة العربية واللغتنمية كفاءة الل) ۰
وتنمية العلوم  الباتالجامعي له وظيفة كمركب تدريب الط ڠاسامعهد والي 
الدينية واللغوية وترقية التقليد الدينية وحفظها للحصول على رؤية الجامعة ورسالتها 
 .هدفها
 :وأما أهدافه فهي
 استحقاق الكفاءة الأكاديمية التنافسية) ۰
 استحقاق الكفاءة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية شفهيا كان أو تحريريا) ۸
 .
 كتب القديمة والعصريةالقدرة على قراءة ال) ۰
 ن والحديث وحفظهماآالقدرة على قراءة القر ) ٦
 الأخلاق الكريمة) ۰
 :شخصية الخريجات
 استحقاق الصلاح والروحانية العليا) ۰
 النشاط والمستقل والتكفير المكشف والصدق والمسؤول) ۸
 استحقاق العلوم الإسلامية) ۰
 الإنجليزية استحقاق الكفاءة في اللغة العربية واللغة) ٦
 49تطبيق العلوم والعلوم الدينية لتقدم المجتمع والشعب) ۰
 
 هيكل التنظيم. ۲
 :ڠالحكومية سمار ةالإسلامي ڠاسامكانة المعهد عند المؤسسة الجامعة والي 
المعهد مركب تدريب الطلبة في تنمية العلوم الدينية واللغوية وإثبات التقليد الروحية ) ۰
الأنظمة الفرعية الأكاديمية وتدريب الطلبة لتحقيق رؤية الدينية وحفظها ومن 
 .الدراسة الإسلامية العليا
من ثم ليس المعهد , ڠالإسلامية الحكومية سمار ڠاساالمعهد من عماد جامعة والي ) ۸
فتكون الأنشطة تجري بمداعمة , مؤسسة مستقلة تخلو من الجامعة الإسلامية
 .امعةبعدهما بعضا بعملية التعليم في الج
وحدة منفدة تقنية تكلف أن  ڠسمار الحكومي   لجامعي  الإسلامي  ا ڠاسامعهد والي ) ۰
الإسلامية الحكومية ورسالتها وهدفها  ڠاسايداعم حصول رؤية جامعة والي 
بمحاولة التي سوف تنتهي إلى تدريب الطالبة ومواصلتهم حيث يستحقون ثبات 
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 .
سعة العلوم االأخلاق والكفاءة اللغوية وو العقيدة والطاعة في العبادة ومكارم 
 .وثبات المهنة والقدرة على كشف الكتب القديمة
جزءا  الحامي هو مدير الجامعة الذي يقرر تصميم إدارة المعهد حيث يصير المعهد) ٦
 .الإسلامية الحكومية المتكامل ڠاسا متكاملا من نظام جامعة والي
ث لشؤون الطلبة الذي يدور كمشرف ومقوم المؤسس هو وكيل مدير الجامعة الثال) ۰
 .على إجراء أمناء المعهد
المستشار هو المشرف الذي يؤهل في العلوم الدينية لإعطاء الإسهام الذي يتعلق ) ٤
 .بتنفيذ الأنشطة قلدها المعهد شعائريا كان أو أكاديميا
وهيكلة تحته نصبه مدير الجامعة , هو يتولى في الإدارية, المدير هو رئيس المعهد) ۱
 .ووكلاء مدير الجامعة
 .وهيكله تحته ووكلاء مدير الجامعة, مربي هو الرئيس المسؤول في مجال أكاديمي) ۲
أمينة الصندوق هي مساعدة مدير المعهد نصبه مدير الجامعة ومنزلته تحت مدير ) ۹
 .المعهد
المعهد  كونهم تشجيع نظام أنشطة. ڠاساالأقسام هي جميع موظفي جامعة والي ) ۱۰
 .في تنفيذ الوظيفة الإدارية والمالية والرفاهية والصحية وأمن الطلبة
المخاضر هو معلم في المحاضرة اللغوية وتنصيبه من اقتراح المدير حيث قرره مدير ) ۰۰
 .الجامعة
المشرفة هي الطالبة التي تربي طلبة المعهد في الجال الأكاديمي واللغوي ووظيفتها ) ۸۰
 .حيث قررها مدير الجامعة مساعدة المدير
 .
المساعدة العامة هي مناسقة الأقسام التي تساعد المشرفة في إقامة تعليم ) ۰۰
 59.وكيفية تنصيبها باقتراح المدير حيث قررها مدير الجامعة. وتدريبهم طالباتال
 :ڠالجامعي  الإسلامي  الحكومي  سمار ڠاساهيكل معهد والي 
 الإسلامية الحكومية ڠاسامدير جامعة والي :   الحامي
 وكيل مدير الجامعة الثالث لشؤون الطلاب:   المؤسس
 أحمد صالح الماجستير:   المستشار
 الدكتور فضلان مشفع الماجستير:    المربي
 الدكتور طلحة الخير:    المدير
 أكوس شمس الهدى الماجستير. ۰: محاضر اللغة العربية
 محمد محترز المحاسن الماجستير. ۸ 
 سيف العمر الماجستير. ۰ 
 أريفنا نور خالق الماجستير. ٦
 شفعي جوهر الماجستير. ۰
 محمد نور حنيف الماجستير. ٤ 
 محمد عبد واحد زهد الماجستير. ۱ 
 ليلة الز كي ة الماجستير. ۲
 شريف الأنام الماجستير. ۰:  محاضر اللغة الإنجليزية
 نور خالص الماجستير ڠنن. ۸  
 الماجستيرمحمد فائق . ۰
 حريسما فوسفتاسري الماجستير. ٦
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 عبد الفتح الماجستير. ۰
 ايلس نجحة الماجستير. ٤
 محمد سيف المجب الماجستير. ۱
 نور أحمد الماجستير. ۲
 توفق عابدين:   قسم تقني
 عارف. ۰ :  قسم التنظيف
 بانكيت بودي تشاهبو. ۸  
 ريتنو واتي. ۰:   قسم الأمن
 دوي يونيتا. ۸  
 ستي منظرة. ۰:  المشرفات
 ارفع عمليا. ۸  
 نهاية الهمة. ۰  
 امي حبيبة . ٦  
 اروم استقامة. ۰  
 شفاء حلية الن ساء. ٤  
 ستي مطيعة. ۰ :  المساعدات العامة
 رحن اسري نوفيتا ساري. ۸  
 علما عمالنا. ۰  
 نوزوليا رحمة. ٦  
 زوليانا. ۰  
 امي اميرة. ٤  
 حبي اد ني. ۱
 حنيفة ازقي. ۲
 .
 بينج ستي منتمة. ۹
 أحوال المعّلمين والطّالبات. ۳
يكون المعهد عنصرا  .ديث بأساس سلفي  الحعهد الم هو ي  الجامع ڠاسامعهد والي 
الإسلامية  ڠاسامهما لمدافعة تحقيق رسائل الجامعة وترقية جودة خريج جامعة والي 
عنصرا ليعزز على تشكيل  ي  أن يكونالجامع ڠاساويرجى وجود معهد والي . الحكومية
فلذلك يُطب ق المعهد لغتين يومي ا يرجى أن , العلماء المهنيين التي تستطيع اللغة الأجنبية
وي َُوفر الطالبات علوم الد ين واللغة الأجنبية وأخلاق . يستطيع الطالبات في اللغة الأجنبية
المحادثة والمحاضرة الليلة وكل يوم يعمل الطالبات أعمالا لغوي ة مثلا . الكريمة في كل يوم
 .لتحقيق الكفاءة في اللغة الأجنبية
يكون محاضر اللغة العربية  . اختار مدير المعهد المؤهلين في مجالهم, لأجل ذلك
بعض من ثمانية المحاضرين كلهم  .كلهم متخرجين من الجامعة في الشرق الأوسط
جهد المعهد في تحقيق  هذه تؤكد على. متخرجون من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة
 .رؤيته ورسائله وكل المحاضر لازم أن يحصل على درجة الماجستير على الأقل
والمعلومات في المحادثة والأنشطة اليومية هن من يستحققن التأهيل في اللغة 
هن المشرفات والمساعدات العامة اللاتي يأتين من الطلبات القديمات ولهن القدرة . العربية
. من اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأخلاق الكريمة وقدرة التفكير جيدافي اللغتين 
واختار المساعدة العامة أقام به مدير المعهد بحساب . وأصغارها في المستوى الرابع
أما تنصيب المشرفات اللاتي منزلتها فوق المساعة العامة بتعيين مدير المعهد , المشرفات
لأنه قد عرف مدير المعهد شخصية مرش حات واحدا . ومستقلا الجامعي  مباشرة ڠاساوالي 
وأهدافها لتبديل المشرفات والمساعدات العامة . والمرشحة هي المساعدة العامة .فواحدا
 .
القديمة اللاتي قد خرج قد خرجت من المعهد بأسباب مواصلة الدراسة العليا والتزويج 
 69.وغيرهما
هناك من تخرجت من المعهد , التعليمتأتي طالبات المعهد من مختلف خلفية 
كلهن تملك كفاءة علم الدين وكفاءة اللغة . السلفي والمعهد الحديثي والمدرسة الحكومية
تملك كفاءة الدينية لهن من المعهد الس لفي وتملك كفاءة اللغة لهن من . المختلفة ايضا
 .المعهد الحديث عاما
. المعهد مكان طيب للدراسةومن أسباب تسجيلهن في المعهد هي رأيهن بأن 
ولأنهن سيستحققن الحماسة والجد , هذا الحال من أسباب قوي ة على قبول طالبات المعهد
سوى ذلك كثير من الطالبات قد تناولت المعلومات عن المعهد ممن حول . عند التعليم
 من طولوأ هم عرفن المعهد كمكان مطمئن  . المعهد من موظفي المعهد ومتخرجات المعهد
الت عليم وفرصة ذهبي ة  لوتُقبل الطالبة وأوصوا بأن تتعل م فيه ولو كان فيه سنة واحدة 
 79.فقط
 
 الوسائل المستخدمة. ٤
يدور في مجال  . الإسلامية الحكومية ڠاسامعهد هو من وحدة جامعة والي 
يسهل المعهد الطالبات لتنفيذ . أكادمي في ترفية جودة طالب الجامعة خاصة لبناتها
الجامعي  بالمكو نات  ڠاسافأكتمل معهد والي , البّامج فيحتاج إلى الوسائل الدافعة
 ڠاساالفندوق هو مبنى لتمكين طلبة معهد والي . ومن الأساس هو الفندوق. الظاهري ة
هما جو الت عليم شمولا ومكان تربية الطالبة بشكل رعاية , واظفتين الأساستينالجامعي  بم
أما الوسائل المستخدمة فتقصد لتزييد القيمة الز ائدة متاعدة على حصول هدف . وتربية
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إذن يمكن للطالبة استيفادها , وبعض الوسائل موحد في مبنى المعهد. التعليم قررته الجامعة
 :بشكل عامتوصيف الوسائل . عظيما
القاعة والفصول والأداوات التعليمية من السبورة : الوسائل الأكادمي ة  ) أ
 .وجهاز السلاييد وكبّ الصوت
الوسائل الأخرى من الت سهيلات والخدمات للطالبات والضيوف نحو  ) ب
 .المطعم وموفق السيارات والأجهزة الصحية وغيرها
وتعمل طلاب . الجامعي  له مبنان هما المبنى الأول والمبنى الث اني ڠاسامعهد والي 
والمبنى الأول يتكون على أربع طبقات هي . البّامج في المبنى الأول لأنه وسائل كاملة
واثنانها لغرفة شركة الطلبة , وواحدها لغرفة الضيوف, غرفة۱۰الطبقة الأولى تتكو ن من 
وغرفة المدب ر أي . وكل الغرفة ستة أشخاص. غرفة ٦۰إذن عدد غرفة النوم . والإدارة
. غرفة ۰۸والطبقة الثانية إلى الرابعة تتكون من . المشرفة والمساعدة العامة في وحد الغرفة
وبجانب الغرفة هناك قاعة لإقامة كل برنامج من صلاة الجامعة والدعاء وقراءة الكتب 
 89.سبورة والجهاز والتجامعات الأخرىوالمحادثة إذا تحتاج إلى الوسائل المستخدمة من ال
. أدار المعهد الموجودات بإجراءات معينة التي قد حللها مؤهلون لأن تكون نافعا في التعليم
 .فالإدارة هنا تستفيد منه من بدايته إلى نهايته أي تخطيط وتنظيم وتنفيذ
 
 ڠالجامعّي سمار ڠاساالأنشطة التعلمّية بمعهد والي  .۵
كان المعهد الحديث والمعهد الس لفي  والمعهد , كثير من المعهد في الإندونيسيا
. وهذا المعهد يملك مي زة متنو عة من التعليم والن ظام والطريقة. الحديث بأساسي  سلفي  
يملك المعهد الحديث نظاما . بتلك ممي زة كل المعهد يملك النظام المتنو عة من المعهد الأخر
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أما المعهد الس لفي يملك الن ظام . تقد م الكفاءة اللغوي ة من الكلام خاصةهو ي, لغاوي ا
وكان . هو يتقد م فهم الن حو والص رف وكفاءة قراءة وفهم كتب التر  اث خاصة, الت قليدي
كمثل معهد والي . المعهد ال ذي يضم  طريقتين من نظام المعهد الحديث والمعهد الس لفي  
هو أحد من المعهد الحديث  ڠالجامعي  سمار ڠاساهد والي مع. ڠالجامعي  سمار ڠاسا
بأساسي  سلفي  الذي يطبق طريقتان من المعهد هما من المعهد الحديث يطبق المعهد لغتين 
ومن . يومي ا والأنشطة اللغوي ة من المحادثة ومحاضرة ال ليلي ة والإداعة اللغوي ة والمشاورة الل غوي ة
سوى يطبق لغتين وتعليم كتب  .تر  اثهد أنشطة تعليم كتب الالمعهد الس لفي  يطبق المع
 .التراث يملك العمهد ممي زة وهي يتقد م المعهد جودة العقل والأخلاق الكريمة
 :فهي ڠالجامعي  سمار ڠاساأما الأنشطة التي يقوم بها معهد والي 
اللغة العربية من المفردة عن البات يتعلم الط. يقوم المعهد محادثة كل  يوم, المحادثة العربي ة. ۰
 .والكلام والقراءة والقواعد النحوية
. ديث بأساس سلفي  هو المعهد الح ڠالجامعي  سمار ڠاساوالي  نوع معهد, اللغة اليومية. ۸
, يسمى بحديث لأنه يستخدم اللغة العربية في الاتصال اليومي  مثل المعهد الحديث
فالتعليم باللغتين الأجنبي تين من اللغة , مهما يكون التعليم فيه يقدم كتب التراث
 .العربية واللغة الإنجليزي ة
هذا البّنامج . الخطابة العربية هي برنامج يلزم الطلاب أن يمارين الخطابة أمام المجتمع. ۲
ويمكن الطلاب تنمية المواد التي قد حصلت عليها من برامج , يدرب قدرة الخطابة
هذا فرصة ووسيلة لتنمية الكفاءة . والكلام) الإنشاء( محادثة ومحاضرة لوي ة فيالكتابة
). استماع(ومستمعات ) الكلام والكتابة(سواء كانت مخاطبة  الباتاللغوية لدى الط
فللمخاطبة أن ن تحاول في إرسال اللرسالة عن ما تتعلق بمحتوى الخطابة بعبارتها 




 المحاضرة اللغوي ة. ٦
خاصة في تعليم اللغة الأجنبية يعقد هذا البّنمج مر تين في  المحاضرة اللغوية هي محاضرة
 .مرة للعربية ومرة للإنجليزي ة, الأسبوع
 قراءة الكتب. ۰
 .ما قراءة الكتب التراث عقدته برئاسة الش يخمن خصائص تعليم المعهد عا
يقوم . وهما امتحان المحادثة وامتحان المحاضرة الليلية اللغوية, في المعهد إمتحانان .٤  
 . الامتحان مر تين هما في مستوى الأولى ومستوى الث انية في كل سنة
 :وأما الأنشطة الإضافي ة فهي
هو برنامج عقده المعهد كوسيلة لتحقيق كفاءة ". معهد"برنامج الإذاعة في الراديو . ۰
للمذيعات  .وهذا برنامج يعطى الطالبات الفوائد الكثيرة. الطالبات في الكلام لغات
التي جاءت من فصل متقدم هي وسيلة لتصحيح الفكرة بأنهن ممتازات عربي تهن 
وجود , وأما للطالبات الأخريات. والوسيلة لترقية مهارتهن في الكلام العربي وتنميها
 .أكثر ويمارسهن في استماعهن المذياعيحثهن على تعلم اللغة العربية
 في اللغاتڠاسانادي معهد والي . ۸
في اللغات هو نادي لطالبات المعهد اللاتي ترغب في اللغة  ڠاسانادي معهد والي 
مثلا , يتعلم الطالبات تنمية كفاءة لغتهن وإجراء ُيحتاج في المسابقة. الأجنبية من لغتين
وهنا يدربهن , لعيون وحركة الجسم والتنغيمالعاملة المحتاجة في الخطابة من اتصال ا
 99.لممارستهن في استعمال اللغة العربية خاصا
 :فهي ڠالجامعة سمار ڠاساوأما عملية تعليم كتب التراث بمعهد والي  
 الكتاب الياقوت النفيس وخططه الدراسي -
 الكتاب تعليم المتعلم ومخططه الدراسي -
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 الكتاب موعظة المؤمنين ومحططه الدراسي -
 الكتاب فتح الجواد ومخططه الدراسي -
 001الكتاب تفسير الجلالين ومخططه الدراسي -
 نڠابطريقة باند ڠسمار ي ّالجامع ڠاكتب التراث بمعهد والي ساتعليم  . ب
 نڠابطريقة باند ڠسمار ي ّالجامع ڠاسابمعهد والي  عملّية تعليم كتب التراث. ۰
النفيس وموعضة المؤمنين وتعليم الياقوت (تُعقد قراءة كتب التراث أربع مر ات 
الياقوت النفيس (في الأسبوع لكل  الطالبات وخمس مر ات ) المتعلم وتفسير الجلالين
. للطالبات القديمة خاصا) وموعضة المؤمنين وتعليم المتعلم وتفسير الجلالين وفتح الجواد
وتكتب الطالبات ب ويترجمه لشيخ الكتحيث يقراء ا نڠاتعليم كتب التراث بطريقة باندو
 .معناه
 101:أوقات تعليم الكتب التراث
 الوقت اليوم الكتب النمرة
 بعد العشاء الأربعاء الياقوت النفيس ۰
 بعد العشاء الخميس موعظة المؤمنين ۸
 بعد العشاء الجمعة تعليم المتعلم ۰
 بعد اعشاء السبت تفسير الجلالين ٦
 بعد العصر الإثنين فتح الجواد ۰
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 ۲۰۱۸ابريل ۹۰في التاريخ  عيالجام ڠاليلي علوية إحدى من طلاب معهد والي سا نتيجة المقابلة مع 
 .
ويُعمل الطالبات تعليم كتب التراث في القاعة بعد صلاة العشاء جماعة في يوم 
ويعل م . وبعد العصر في يوم الإثنين للطالبات القديمة خاصا, الأربعاء حتّ  يوم الأحد
 . وإذا لايستطيع أن يعل م الشيخ فتعل م المشرفة بدلا. الش يخ تعليم الكتب التراث مباشرة
هو المعهد  ڠسمار ي  الجامع ڠاساوالي لأن معهد  نڠاة بانديستخدم المعهد طريق
طريقة (لتبارك المعهد السلفي  نڠاالحديث بأساسي سلفي فلذلك بتطبيق طريقة باند
التي ) الجوى(لتبارك ثقافتنا  نڠابتطبيق طريقة باند 201).التعليم كمثل العلماء السلفي
كانت اللغة العربية في كتب , )nogep(يتعلم الكتب التراث سحيقا بوسيلة حرف فيغون 
نقراء ونعرف محال تركيبه أيضا حتّ بهذه الطريقة  نڠاالتراث بمعنى اللغة الجوي ة وبطريقة باند
والشيخ كمعل م والطالبات تسمع وتتتاول علوما . عن القواعد فعالية لإعطاء فهم الطالبات
 301.من الشيخ
المادة من أربعة  التعليم تتناول الطالباتوفي هذا  .يُعمل هذا التعليم في أربع ليال
الكتب المتفرقة يعني كتاب الياقوت النفيس عن علم الفقه وكتاب الموعظة المؤمنين عن 
علم التصوف وتفسير الجلالين وتعليم المتعل م عن الأداب والأخلاق ويزيد كتاب فتح 
تتعلم الطالبات في تعليم  .الجواد عن علم الفقه في أربعة المذاهب  للطالبات القديمة خاصا
تتعلم الطالبات عن . الكتاب الياقوت النفيس عن العبودية والمعاملة والمناكحة والجناية
والربا والقرض  والمعاملة منها البيع. الط هارة والصلاة والزكاة والحاج والتيمم العبودية منها
والجناية منها الدية . قوالمناكحة عن النكاح والصداق والنشوز والطلا. والإجارة والصلح
وأما كتاب الموعظة المؤمنين تتعلم الطالبات عن . وحد الزنا والسرقة تارك الصلاة والعقيقة
التصوف منها فضيلة العلم وفضيلة التعليم وأسرار الطهارة وادام الحمام وأسرار الصلاة 
علم والفقه فصل ماهية ال وأما كتاب التعليم والمتعلم تتعلم الطالبات عن. وغير ذلك
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وفضله وفصل النية في حال التعليم وفصل تعظيم العلم وأهله وفصل الجد والمواظبة والهمة 
وأما كتاب تفسير الجلالين تتعلم . وفصل وقت التحصيل وفصل الإستفادة وغير ذلك
 .نن تفسير سور القرآالطالبات ع
والطالبات تستمع ويقراء الشيخ الكتاب والمعنى , تجتمع الطالبات في القاعة
ويُعلم ذلك  401.وتهتم وتعطي المعنى في كتبهن ثم يشرح الشيخ مقاصد من ذلك الكتب
, ولو نحن نكتب المعنى في الكتب كان التركيب. وتنفيذه جي د, نڠاالكتب بطريقة باند
 الطالبات التي تعلمن في المعهد قبله فيت بعن فقط بل الطالبات التي لم تتعلمن ولم يعرف
فقط لأنهم لم يفهمن القواعد  نڠاالتراث لاتكفي أن تتعلم الطالبات بطريقة باندنكتب 
فلذلك تعطي المشرفات والمساعدات , النحوية ولم يعرفن كيفية إعطاء المعني في الكتب
وللطالبات الجديدة التي لم تستطيع كتابة فيغون . العامة التدريب عن القواعد في المحادثة
فات والمساعدات العامة كيفية إعطاء المعنى في كتب التراث في فتتعلم المشر  )nogep(
كمثل . تتعلم المشرفات والمساعدات العامة عن رموز المعنى في كتب التراث. أول السانة
تتعلم المشرفات والمساعدات العامة  سوى ذلك. هو الخبّ" خ", هو المبتداء" م"الرموز 
.عن القواعد النحوي ة أيضا في المحادثة
) لفص"(حتّ حينما يقراء الشيخ المعنى كمثل  501
الطالبات في القواعد النحوية وتستطيع  تفهمت و عرفف" أتوي كي إكو أنا فصل سويجي
 .  أن تكتب المعنى في كتابهن مباشرة
تستطيع أن ترفع الطالبات فهم القواعد النحوي ة  نڠاوقال الشيخ أن طريقة باند
سيظهر التركيب أو المحال من كل  الكلمة أو الجملة وفي قراءة بطريقة  نڠالأن بطريقة باند
وهناك تطبيق تعليم القواعد وتستطيع أن تفهم  , كان التركيب من كل الكلمة  نڠاباند
ولا تتعلم القواعد فقط لكن تستطيع أن تتعلم فهما . الطالبات المعنى من كل قراءة الكتب
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م عن الكتب في المعهد عادة وفه 601.تطيع أن نتحللهمن كل فكرة وفقرة من القراءة ونس
هو يقراء  يالجامع ڠاساالشيخ الكتب ويطعي بيانا قليلا ولكن ضد  بمعهد والي  يقراء
ويشرح كثيرا حتّ تتناول الطالبات فهما بذلك الشرح لأن الطالبات ليس الشيخ قليلا 
جين من المدرسة العالية متخرجين من المعهد السلفي فقط ولكن كثير من الطالبات متخر  
تستطيع أن تفهم كتب التراث للطالبات الذي  نڠاوبطريقة باند 701.الحكومية أيضا
.تسمع وتفهم جي دا لأن  يشرح الشيخ شرحا وضيحا
 801
, وهذه الطريقة هي الطريقة الفع الية لفهم كتب التراث لأن ستحذر الطالبات
وإذا " ضرب زيد كلبا"الها كمثل كلمة لأن تُعطى كل الكلمة محال الإعراب ولا يخطأ مح
, "ضرب كلب زيدا"فتستطيع أن تجعل ضد  المعنى يعني  نڠاتعطى المعنى بدون طريقة باند
ليست يتعلم الطالبات  نڠاسوى ذلك طريقة باند, لأن ليست الحركة فتقراء بدون القواعد
تُعج ل قراءة  وهذه الطريقة تستطيع أن. عن القواعد فقط لكن تفهم كتب التراث أيضا
الكتب لأن قد تعلمن الطالبات عن  المعنى والقواعد حتّ قد عرفن الطالبات محال 
وأما كفاءة قراءة الكتب متعل قة بنفس . الإعراب وتستطيع أن تقراء الطالبات الكتب
وقد رعفن  نڠاالطالبات لأننا نعطي سهولة بتعليم كتب التراث باستخدام طريقة باند
للقراءة وفهم كتب التراث  وإذا تريد أن تدرب الطالبات, المحادثة أيضاالكفاءة بأنشطة 
وقالت ليلي علوية إحدى من  901.كتب التراث بكيفيتهن فتستطيع أن تقراء الطالبات
تستطيع أن تعجل كفاءة قراءة كتب التراث للطالبات التي  نڠاالطالبات أن طريقة باند
 .تستمع وتفهم جي دا
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لايقراء ويشرح الشيخ فقط ولكن تعطي الشيخ سؤالا  وفي تعليم كتب التراث
كانت بعض , للطالبات عن عملية الطالبات يومية أو شرح الكتب أو القواعد وغير ذلك
في . الطالبات تتحم س وتتجاوب من الأسئلة التي يعطىها الشيخ وبعض الأخرى معتاد
ث مرات وإذا لاتسأل ثلا" موجود السؤال ؟"التعليم وفي كل اخر التعليم يسأل الشيخ 
" نعم"وتجب الطالبات " نعاس ؟, لماذا تسكت جميعا؟ أيووه"الطالبات ويسأل الشيخ 
وقال . وتسكت الطالبات فقط" تنعس دائما عند التعليم"ثم قال الشيخ  ويضحك الشيخ
لأن قد عرف الشيخ أن الطالبات تنعس . ثم يسلم الشيخ" والله أعلم با الصواب"الشيخ 
فلذلك لا يشرح الشيخ عن القواعد والكتب فقط لكن يتحد ث . كتب التراث  عند تعليم
الشيخ عن معلومته في خارج البلد ليحذف نعاسا مثلا يتحدث الشيخ عند في مصر وفي 
وتفهم الطالبات  ولو تنعس الطالبات بل تستسيع. السفارة العربية وفي سودان وغير ذلك
 .المادة
ليس القواعد , من العلوم عند تعليم كتب التراثفلذلك تتناول الطالبات كثير 
وشرح الكتب فقط بل تتناول الطالبات المعلومة الأخرى ويعطي الشيخ تحفيزي ة ويذكر 
الشيخ عن وسيلة بركة العلم ويذكر لتذك ر الطالبات عن ثلاثة أحكم لحصول الحياة يعني 
 .أحكم الوقت وأحكم الأفضلي ة وأحكم تقر ب إلى الله تعالى
 
 في تعليم كتب التراث نڠامزايا طريقة باندو. ۲
 تطب ق الطالبات القواعد النحوي ةفهي تستطيع أن  نڠاوأما المزايا عن طريقة باندو
تتعل م الطالبات عن كتابة و  عن كتب التراث اميتفهو  تتعلم الطالبات قراءةويستطيع أن 
المعهد الس لفيتحفظ الطالبات عن كون طريقة تعليم ويستطيع أن  فيغون
011
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الخبّة الجديدة للطالبة من خارج الجوى  نڠاتعطى طريقة باندو, سوى ذلك
هي الطريقة  نڠاوطريقة باندو. وتزيد المعلومة والمفردة الجديدة وتقوي فهم القواعد
يستطيع أن يُعلم المعلم علوما إلى الطالبات وفي كل إنتهاء الفرصة يعطي  فلذلك, الجامعي ة
وفي كل أخر . مباشرة الطالبات التي تريدين أن تسأل شيئا الذي تفكرهالشيخ فرصة 
. التي ُتشارك بعض الطالبات" افيسالياقوت الن"ة الكتب مسابقة قراءالسانة تكون 
على اثنين هما المسابقة الأولى تنقسم المسابقة . الطهارة حتّ باب الإجارة مادتها من بابو 
  وهذه المسابقة كانت ثلاث مشرفات, سكنالتي تشارك بعض الطالبات من كل الم
تعطي بعض المشرفات الأسئلة ثم الطالبات الباب الذي تختاره المشرفة  كممتحن ثم  تقراء
وبعض الأخرى تسأل عن  ثم تشرح الطالبات عن ذلك الباب لإجابة سؤلتها عن المادة
في الثانية السابقة  تختار خمس عشرة طالبات لتتقد ممن تلك المسابقة و . القواعد النحوي ة
ختارة أمام الشيخ وبعض المطالبات التتقدم فوأما المسابقة الث اني ة . حفلة أخر السانة
جد ا عن كفاءة قراءة الكتب  ةكما عرفنا أن هذه المسابقة مهم  . كممتحن ومحك مالمحاضر  
 .وفهم القواعد
 
 في تعليم كتب التراث نڠانُقَصان طريقة باندو.۳
عن هذه الطريقة فهي للطالبة السلبية لاتستطيع أن تتناول وتفهم  نقصانوأما ال
وتنعش بعض  111.التعليم جيدة لأنه لايوجد الإمتحان ولاتتناول الحاصل الكامل
ن تتقد  ڳان مختلف لأن طريقة سوروڳاوإذا يٌقارن بطريقة سورو. الطالبات عند التعليم
ودرجة فهم  ات في قراءة الكتبالطالبات واحدة فواحدة فيعرف الشيخ كفاءة الطالب
لأنها يقراء الشيخ الكتب وينتقل الشيخ علوما فقط  نڠاالطالبات بل إذا طريقة باندو
فلذلك ينقص أن يستطيع أن يعرف , بدون متبادل القراءة من الطالبات في أمام الشيخ
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وأما  .211الشيخ كفاءة الطالبات في قراءة الكتب ودرجة فهم الطالبات عن القواعد
والفهم  ,الطالبات في التعليم الشيخ هَتم  لايحتّ ,قبتها فهي ليس الإمتحان وجملة كثيرةع
وتجعل الطالبات  نڠاوالخلفية المتنو عة ستعقب فهم الطالبات في تعليم باندو .غير منتظم
سلبي ة وتجعل الطالبات نعاسا
311
 
بت اتا ولكن تجد المعقبة من الطالبات التي لم تعرفن كتب التراث , سوى ذلك
مع الشيخ فتعلم  نڠاطلبنا المحلول هو في كل أول السانة قبل أن تبدأ الطالبات تعليم باندو
ر ف عوت ُ) iankamem(المشرفات والمساعدات العامة الطالبات عن كيفية الإعطاء المعنى 
ت عن القواعد النحوي ة حتّ تستطيع أم تفهم الطالبا نڠاإصطلاحا في المعنى بطريقة باندو
فلذلك معقبة هذه الطريقة منها خلفية الطالبات . حينما تتعلم الطالبات مع الشيخ
.لآن ُتجاَوز هذه المعق بةاو . وتعر ف التعليم
ويستطيع تعليم كتب التراث جيدا حتّ  411
تحصل أن تطب ق الطالبات القواعد النحوي ة  ويستطيع أن ترتفع الطالبات كفاءة قراءة كتب 
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 الخلاصة . أ
وبعد أن تلقي الباحثة المسائل كما قد كانت مذكورة من الباب الأول إلى الباب 
 :وهي, فينبغى له تقديم النتيجة, الرابع
يتكون  ڠسمار ڠاساوالي  الجامعة بمعهد نڠاتنفيذ تعليم كتب التراث بطريقة باندو
م الد ين فيها الفقة والتصوف و عل التراث تبحث فيوكتب . من العملي ة والمزايا والنقص
, هي الطريقة للمرحلة الابتدائية والوسطى نڠاوطريقة باندو. والتفسير وأداب تعليم المتعلم
حتّ تسهل الطالبات على تعلمها واستيعابها وتطبيقها في قراءة  , وتصنيفها تصنيفا بسيطا
ى تطبيق القواعد النحوية مباشرة عل نڠاتعليم طريقة باندو, أو بعبارة أخرى. كتب التراث
اب موعظة المؤمنين وكتاب مثل كتاب الياقوت النافيس وكت(وتدريب قراءة كتب التراث 
ن وترجمتها وفهمها بالمعنى اللغة الجاوية بكتابة فيغو , )تعليم المتعلم وكتاب تفسير الجلالين
هي الطريقة التقليدي ة التي يستخدمها المعهد  نڠاوطريقة باندو. إلى اللغة الإندونيسية
المعهد تعليم كتب  مستخدالجامعي  ي ڠاساوكذلك معهد والي . تعليم كتب التراثلالسلفي  
وكل الطالبات , تعليم كتب التراث اربع مراتيستخدم , ايضا نڠاالتراث بطريقة باندو
, يقراءة ويشرخ الشيخ الكتب, تجتمع في القاعة ويُعلم الشيخ أو تُعلم المشرفات بدلا
تعلم الطالبات أربعة كتب للطالبات . ويعي الشيخ فرصة لتسأل الطالبات الذي لم تفهمه
. ديدة وخمسة كتب للطالبات القديمة عن علم الفقه والتصوف والأداب والتفسيرالج
هي الطريقة السهولة لتعليم كتب التراث لأن تستطيع أن تعرف  نڠاوطريقة باندو
الطالبات القواعد النحوية بإعطاء المعنى  طب قالطالبات محال الإعراب وتستطيع أن ت
هذا التعليم يقراء الشيخ بمعنى فيغون ويشرح الشيخ  وفي. لمساعدة قراءة وفهم كتب التراث
عن الباب في كتب التراث ثم يسأل الشيخ إلى الطالبات عن القواعد الموجودة وشرح 
 .
, وقد عرف أن تنعش بعض من الطالبات عند التعليم. الكتاب الذي يقراءه الشيخ
 ت العلوم يعني تتناول الطالبا نڠافلذلك بطريقة باندو. فيتحدث الشيخ عن معلومته
 القواعد النحوية وتتناول الطالبات عن غير معلومة تطبيقتستطيع الطالبات قراءة الكتب و 
 .أيضا
 
 الإقتراحات . ب
فتقدم , لترقية جودة الطالبات في كفاءة قراءة كتب التراث وفهم القواعد النحوي ة
 :الباحثة الاقتراحات التالية
ينبغي للشيخ أو المشرفات أن يهتم كفاءة الطالبات لفهم القواعد النحوي ة وكفاءة . ۰
 قراءة كتب التراث 
وسوى . ينبغي للطالبات أن تهتم  القواعد النحوية وتطبيقها في قراءة كتب التراث. ۸
 .ينبغي للطالبات أن تكون مجتهدين في تدريب قراءة كتب التراث, ذلك
 
 الاختتام . ت
ا لله الذي أعطانا نعمة الإسلام وقوة الإيمان ووقفنا إلى دين الإسلام حمدا وشكر 
ث بكل الطاقة والاستطاعة ل السليم حتّ تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحورزقنا العق
, نرجو أن نفيد هذا البحث للقراء حتّ يمكن أن يساعدهم على قراءة كتب التراث
 .وفهمها
ولذلك نرجو من , بحث بعيد عن الكمال والتمام تعترف الباحثة أن هذا ال, وأخيرا
أن الباحثة إنسان . القراء الاقتراحات والنقد الباني ليكون هذا البحث صحيحا جدا
عسى الله أن يوفقنا إلى رشد . عادي  فلا تخلو من خطاء ونسيان والكمال لله وحده
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